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POVZETEK 
Javno pooblastilo najpreprostejše opredelimo kot pooblastilo subjektu izven državne 
uprave za izvajanje upravnih nalog. Je pooblastilo subjektu, ki ni organizacijski del državne 
oziroma občinske uprave, za izvajanje določenih nalog državne oziroma občinske uprave. 
Namen diplomskega dela je bil sistematično analizirati podelitev javnih pooblastil pravnim 
osebam zasebnega prava v izbranem časovnem obdobju in na podlagi ugotovljenega 
predlagati izboljšave pripravljalcem predpisov. 
V diplomskem delu sem analizirala sistemsko in področno zakonodajo s področja 
podeljevanja javnih pooblastil, izbrane primere postopka podelitve javnih pooblastil 
pravnim osebam zasebnega prava v izbranem časovnem obdobju in predlagala rešitve za 
ugotovljene pomanjkljivosti. Pri tem sem uporabila normativno in deskriptivno metodo, s 
katerima sem predstavila institut javnega pooblastila, pri analizi konkretnih primerov 
podelitve javnih pooblastil pa sem uporabila metodo študije primera.  
V okviru analize področne zakonodaje je bilo natančno analiziranih deset zakonov. Z 
analizo sem želela ugotoviti, ali predlagatelji zakonov razloge za podelitev javnih 
pooblastil navajajo s povzemanjem določbe ZDU-1 in brez dodatnih utemeljitev. 
Ugotovitve so pokazale obstoj pomanjkljivosti. Predlagatelji zakonov razloge za podelitev 
javnih pooblastil v veliki večini navajajo s povzemanjem določbe ZDU-1, brez dodatnih 
utemeljitev, hkrati pa je mogoče zaslediti primere predlogov zakonov, kjer razlogi za 
podelitev niso navedeni.  
Ker je področje javnih pooblastil dokaj neraziskano področje, bi diplomska naloga lahko 
pripomogla k nadaljnjemu raziskovanju področja javnih pooblastil, prav tako pa bi bila 
lahko uporabna pri odpravljanju ugotovljenih pomanjkljivosti na tem področju.  
Ključne besede: javno pooblastilo, zakon, predlog zakona, Poslovnik vlade, Državni zbor, 
nosilec javnega pooblastila, nadzor 
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ABSTRACT 
GRANTING OF PUBLIC AUTHORITIES TO LEGAL PERSONS GOVERNED BY 
PRIVATE LAW 
We can define public authority most easily as an authorization to the subject outside of 
the state administration for the performance of administrative functions. It is an 
authorization to the subject which is not an organizational part of the state or municipal 
administration for the performance of certain functions of the state or municipal 
administration. The purpose of the bachelor’s thesis was to analyze systematically the 
granting of public authority to legal persons governed by private law in the selected time 
period and on the basis of the ascertained improvement to the architects of regulations. 
In the bachelor’s thesis, I analyzed systemic and departmental legislation from the field of 
granting of public authorities, some selected cases of the procedure of granting of public 
authorities to legal person governed by private law in the selected time period, and I 
proposed solutions for the ascertained deficiencies. In the process, I used the normative 
and descriptive method by which I presented the institute of public authority. In the 
analysis of actual cases of granting public authorities, I used the method of the case 
study. 
Within the framework of the analysis of the field legislation, 10 laws were analyzed 
thoroughly. By the analysis, I wished to ascertain where the proposers of the acts state 
the reasons for granting of public authorities by summarizing the provision of the State 
Administration Act I. The ascertainments proved the existence of deficiencies. The vast 
majority of the proposers of the acts state by summarizing the provision of the State 
Administration Act I without any further arguments. At the same time, it is possible to 
come across the cases of act proposals where the reasons for granting are not stated. 
Because the field of granting public authorities is pretty non-researched, the bachelor’s 
thesis could help to further research of the field of public authorities. At the same time, it 
could be useful in eliminating the ascertained deficiencies in the field. 
Keywords:  public authority, act, act proposal, Rules of Procedure of the Government, 
Slovene National Assembly, holder of public authority, supervision. 
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1 UVOD 
Javno pooblastilo v splošnem lahko opredelimo kot pooblastilo subjektu, ki ni 
organizacijski del državne oziroma občinske uprave, za izvajanje določenih nalog državne 
oziroma občinske uprave. V Ustavi Republike Slovenije (URS, Uradni list RS, št. 33/91-I, 
42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – 
UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a) je 
določeno, da lahko pravne ali fizične osebe z zakonom ali na njegovi podlagi dobijo javno 
pooblastilo za opravljanje določenih nalog državne uprave (121. člen URS). Pravno 
ureditev javnega pooblastila poleg URS vsebujejo tudi Zakon o državni upravi (ZDU-1, 
Uradni list RS, št. 113/05, 89/07, 48/09, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16), Zakon o 
javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP, Uradni list RS, št. 127/06) ter Zakon o splošnem 
upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 24/06, 105/06- ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 
82/13). Večina javnih pooblastil se podeli pravnim osebam javnega prava, ki se ustanovijo 
z zakonom (npr. javne agencije, zbornice z obveznim članstvom). Nosilci javnih pooblastil 
pa so lahko tudi osebe zasebnega prava (npr. gospodarske družbe, društva) ter fizične 
osebe (npr. notarji in nadzorniki smučišč). Država, samoupravna lokalna skupnost, 
politične stranke in organizacije, ki niso pravne osebe, ne morejo biti nosilci javnih 
pooblastil. Nosilci javnih pooblastil imajo pri izvajanju svojih nalog pravice in dolžnosti 
uprave, ki jih določa zakon ali pa drug predpis (15. člen ZDU-1).  
Kot že navedeno, se javno pooblastilo podeli z zakonom ali na njegovi podlagi. V zakonu 
mora biti natančno določeno, kdo je nosilec javnega pooblastila, vsebina javnega 
pooblastila, pogoji, ki jih morajo izpolnjevati nosilci javnega pooblastila za podelitev 
pooblastila, naveden mora biti organ, ki javno pooblastilo podeli, ter postopek za 
podelitev. Predlog zakona mora vsebovati sestavine, ki jih določa Poslovnik državnega 
zbora, če pa je predlagatelj Vlada Republike Slovenije, mora imeti v vladnem postopku 
tudi sestavine, ki jih določa Poslovnik Vlade Republike Slovenije. Med drugim mora 
predlog zakona vsebovati obrazložitev členov zakona. To pomeni, da bi moral v primeru 
podelitve javnih pooblastil vsebovati tudi njihovo obrazložitev razlogov za podelitev.  
Namen diplomskega dela je bil sistematično analizirati postopek podelitve javnih 
pooblastil pravnim osebam zasebnega prava in na podlagi ugotovljenega dejanskega 
stanja predlagati izboljšave pripravljalcem predpisov. Cilji diplomskega dela pa so bili: 
analizirati sistemsko in področno zakonodajo s področja podeljevanja javnih pooblastil, 
analizirati izbrane primere postopka podelitve javnih pooblastil pravnim osebam 
zasebnega prava v izbranem časovnem obdobju in predlagati rešitve za ugotovljene 
pomanjkljivosti.  
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V diplomskem delu sem se osredotočila na podeljevanje javnih pooblastil pravnim 
osebam zasebnega prava. Tako sem preučila področno zakonodajo in si za analizo izbrala 
deset zakonov. Na podlagi do zdaj preučene literature in virov sem postavila naslednji 
hipotezi:  
Hipoteza 1: Predlagatelji zakonov razloge za podelitev javnih pooblastil navajajo s 
povzemanjem določbe ZDU-1 in brez dodatnih utemeljitev. 
Hipoteza 2: Podeljevalci javnih pooblastil ne preverjajo, ali so cilji podelitve javnih 
pooblastil doseženi. 
Pri diplomskem delu sem uporabila normativno in deskriptivno metodo, s katerima sem 
predstavila institut javnega pooblastila ter metodo študije primera, s katero sem 
analizirala konkretne primere podelitve javnih pooblastil. 
Struktura diplomskega dela obsega uvod, opredelitev javnih pooblastil, postopek 
oblikovanja in sprejetja zakona, analizo področne zakonodaje, preverjanje hipotez in 
zaključek.  
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2 JAVNO POOBLASTILO 
2.1 OPREDELITEV 
Javno pooblastilo v splošnem lahko opredelimo kot pooblastilo subjektu, ki ni 
organizacijski del državne oziroma občinske uprave, za izvajanje določenih nalog državne 
oziroma občinske uprave (Rakar & Tičar, 2017, str. 219). 
Javno pooblastilo opredeljujeta tudi URS in ZDU-1. URS določa, da lahko pravne ali fizične 
osebe z zakonom ali na njegovi podlagi dobijo javno pooblastilo za opravljanje določenih 
nalog državne uprave (121. člen URS). ZDU-1 pa javno pooblastilo opredeljuje v 15. členu. 
Javno pooblastilo tako lahko z zakonom ali na podlagi zakona za opravljanje upravnih 
nalog pridobijo druge osebe javnega prava, posamezniki in pravne osebe zasebnega 
prava, če je s tem omogočeno učinkovitejše in smotrnejše opravljanje upravnih nalog, kot 
bi bilo v primeru opravljanja nalog v upravnem organu, zlasti če se lahko opravljanje 
upravnih nalog v celoti ali pretežno financira z upravnimi taksami oziroma plačili 
uporabnikov ali če glede na naravo oziroma vrsto nalog ni potreben ali ni primeren stalni 
neposredni politični nadzor nad opravljanjem nalog (15. člen ZDU-1). 
Javno pooblastilo se lahko podeli tudi na občinski ravni, kot to opredeljuje Zakon o lokalni 
samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12- ZUJF, 14/15- 
ZUUJFO, 11/18- ZSPDSLS-1 in 30/18). Za upravljanje posameznih upravnih nalog iz izvirne 
pristojnosti občine se z občinskim predpisom lahko določi, da se javno pooblastilo podeli 
javnemu podjetju, javnemu zavodu, javni agenciji, javnemu skladu, drugi pravni osebi ali 
posamezniku, če se s podelitvijo javnega pooblastila omogoči učinkovitejše in smotrnejše 
upravljanje nalog, zlasti, če se v celoti ali pretežno financirajo s plačili uporabnikov (50.b 
člen ZLS). 
Javno pooblastilo opredeljuje tudi ZUP. Za vodenje postopka in odločanje v upravnih 
zadevah se javno pooblastilo podeli z zakonom, za vodenje postopka in odločanje v 
upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti samoupravne lokalne skupnosti pa z odlokom 
sveta samoupravne lokalne skupnosti (1. člen ZUP). 
Javna in zasebna sfera se prepletata na različne načine, saj država posega v zasebno sfero, 
hkrati pa posamezne dejavnosti iz zasebne sfere prehajajo v javno. Posebna oblika 
mešanja teh dveh sfer so tudi javne službe in z njimi povezana javna pooblastila. 
Teoretično javne službe delimo na javne službe, ki jih izvršuje država prek organov 
državne uprave in koncesionirane javne službe. Izrazita povezanost med javnim 
pooblastilom in koncesijo se odraža pri podeljevanju javnega pooblastila z upravno 
odločbo, pri upoštevanju zakonskih pogojev in postopkov za podelitev javnega 
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pooblastila, kar pride v poštev pri osebah zasebnega prava kot nosilcih javnih pooblastil 
(Kovač, 2006, str. 129–131). 
Prenos izvajanja upravnih nalog izven državne uprave je povezan z nastankom javnih služb 
v državah razvitega kapitalizma na koncu 19.stoletja. Javna pooblastila so bila izvajalcem 
javnih služb podeljena z namenom, da so lahko javne službe izvajali učinkoviteje (Pirnat, 
1988,v Rakar & Tičar, 2017, str. 220). Javne službe izvajajo osebe javnega prava v okviru 
javnega interesa. Kadar javne službe izvaja oseba zasebnega prava, pa mora biti poleg 
pogoja javnega interesa določen poseben pravni režim (Braibant, 2002, str. 122). 
Zaradi spremenjenih družbenih razmer pa je mogoče zaslediti tudi opredelitve, ki so v tem 
trenutku neustrezne. Pri opredelitvi javnega pooblastila je bistveno, da javno pooblastilo 
temelji na podelitvi z zakonom, da se podeljuje nedržavni organizaciji ali posamezniku ter 
da je prenos nalog državne uprave v različnih oblikah (izdaja splošnih aktov, odločanje v 
posamičnih zadevah ali druga pooblastila) (Kovač, 2006, str. 18–19). 
V praksi podeljevanja javnih pooblastil obstaja kar nekaj težav. Prenosi javnih pooblastil 
so nejasni, niso podprti z analizami, evalvacija ne obstaja, nadzor nad podeljevanjem 
javnih pooblastil pa je nezadosten. V praksi to pomeni, da so zlorabe po večini razkrite s 
pomočjo medijev ali med naključnimi preverjanji, ne pa med sistematično dejavnostjo 
(Rakar & Tičar, 2014, str. 182). 
2.2 RAZVOJ JAVNIH POOBLASTIL 
2.2.1 Uvod 
Javno pooblastilo je nastalo z delitvijo družbenega življenja na javno in zasebno sfero. 
Podlago za delitev na javno in zasebno sfero daje ločitev in zasledovanje javnega in 
zasebnega interesa. Začetki razvoja javnega pooblastila segajo v Francijo, v obdobje 18. in 
19. stoletja. Javno pooblastilo je pogojeno s časom in prostorom, v katerem se odvija 
(Kovač, 2006, str. 93)1. 
Med glavne vzroke za razvoj javnega pooblastila vsekakor sodijo (Kovač, 2006, str. 93–94): 
 vedno večja kompleksnost in obseg državnih in upravnih nalog, 
 zaostrena potreba po koordinaciji javnih nalog, 
 globalizacija, 
 integracijski procesi, harmonizacija in standardizacija, 
 omejenost proračunskih sredstev in drugih virov, 
 zahteve uporabnikov po večji kakovosti in dostopnosti javnih storitev, 
                                                 
1 Za stališča nemške teorije gl. Weisl (2003). 
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 razvoj javne odgovornosti, 
 potreba po legalnosti in legitimnosti upravnega delovanja. 
Glavni namen podelitve javnega pooblastila je zagotoviti večjo racionalnost in 
učinkovitost izvajanja upravnih nalog. Podeljuje se subjektom, ki so strokovno 
usposobljeni za izvajanje določene upravne naloge (Virant, 2002, str. 117). 
2.2.2 Javno pooblastilo v Republiki Sloveniji 
Javno pooblastilo je ustavna kategorija. Glede na področje uprave in javnih pooblastil 
lahko v Sloveniji po letu 1991 govorimo o treh obdobjih razvoja javnega pooblastila 
(Kovač, 2006, str. 128). 
V prvih letih samostojnosti in neodvisnosti je Slovenija kot država uporabljala 
jugoslovanske predpise (jugoslovanski ZUP, Uradni list SFRJ, št. 47/86), na temelju nove 
ustave in ustavnega zakona, če niso bili v nasprotju s pravnim redom RS. Sledilo je 
obdobje novih slovenskih predpisov iz let 1991–1994. To so Zakon o upravi (ZUpr, Uradni 
list RS, št. 67/94, 20/95, 29/95, 80/99, 52/02, 56/02), Zakon o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev (ZODPM, Uradni list RS, št. 71/94, 47/97, 82/97-OdlUS 296/95, 
60/99, 119/00, 30/01, 52/02), Zakon o zavodih (ZZ, Uradni list RS, št. 121/91, 451/94-
OdlUS 104/92, 8/96, 36/00) ter Zakon o delavcih v organih državne uprave (ZDDO, Uradni 
list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 18/94, 70/97, 87/97, 38/99). Tretje 
obdobje pa zaznamuje sprejem predvsem posodobljenih predpisov, večinoma po letu 
2000, ki veljajo v današnjem času (Kovač, 2006, str. 128–129). Ti zakoni bodo natančneje 
predstavljeni v naslednjih poglavjih.  
2.3 PRAVNA UREDITEV JAVNEGA POOBLASTILA 
Vsebina javnega pooblastila je izvrševanje avtoritativnih ali neavtoritativnih upravnih 
zadev oziroma upravnih nalog. Pravo mora predpisovati, katere ali kakšne organizacije je 
mogoče pooblastiti, kateri državni organ jih lahko pooblasti in s katerim pravnih aktom. 
Določati mora tudi način izvrševanja javnih pooblastil, katere pravne akte lahko izdaja 
nedržavna organizacija, po kakšnem postopku, katere osebe v organizaciji jih lahko 
izdajajo ter kakšna je pravna varnost posameznikov in pravnih oseb v teh postopkih 
(Pirnat, 1988, str. 40, 141).  
Pravno ureditev javnega pooblastila lahko razdelimo v tri skupine. To so ustavna ureditev, 
sistemski zakoni in področni zakoni. 
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2.3.1 Ustavna ureditev 
Ustavna besedila načeloma vsebujejo zelo malo ali celo nič določb o upravi, poudarek je 
praviloma na vladi države. Da bi ustava urejala institut javnega pooblastila, pa je izjemna 
redkost (Kovač, 2006, str. 139). 
Treba je poudariti 121. člen URS, ki opredeljuje javno pooblastilo. Namreč, URS v tem 
členu določa, da lahko pravne ali fizične osebe z zakonom ali na njegovi podlagi dobijo 
javno pooblastilo za opravljanje določenih nalog državne uprave (121. člen URS). V URS pa 
se javno pooblastilo omenja tudi v nekaterih drugih členih, ki se nanašajo predvsem na 
nosilce javnih pooblastil. Nosilci javnih pooblastil pa so pri izvrševanju svojih nalog v tem 
primeru izenačeni z organi državne uprave (Kovač, 2006, str. 142–143). 
2.3.2 Sistemski zakoni 
Sistemski predpisi veljajo za večji krog naslovnikov, zanje pa načeloma velja načelo 
subsidiarnosti. V primerjavi s področnimi predpisi, hierarhično gledano, niso nič višje 
kategorizirani. Med najpomembnejše horizontalne predpise na področju uprave, ki 
opredeljujejo javna pooblastila sodijo ZDU-1, Zakon o javnih skladih (ZJS-1, Uradni list RS, 
št. 77/08 in 8/10- ZSKZ-B), ZUP, Zakon o javnih agencijah (ZJA, Uradni list RS, št. 52/02, 
51/04- EZ-A in 33/11- ZEKom-C), Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, 
Uradni list RS, št. 51/06, 117/06- ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15- odl. US, 102/15 in 7/18), 
Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11, 14/13- popr., 101/13, 55/15- ZFisP, 
96/15- ZIPRS1617 in 13/18) in ZJZP (Kovač, 2006, str. 158). 
2.3.3 Področni zakoni 
Kot je že bilo omenjeno, se javna pooblastila podelijo z zakonom oziroma na podlagi 
zakona. V tem primeru govorimo o področnih zakonih.  
Javna pooblastila morajo nujno biti urejena s področnimi predpisi, ki pa morajo biti 
skladni z ustavnimi določbami o javnem pooblastilu, hkrati pa naj bi se upoštevale tudi 
smernice sistemskih zakonov. Zaslediti je, da so javna pooblastila v področnih predpisih 
zapisana precej neusklajeno in nedosledno, namreč tudi sama raba pojma javno 
pooblastilo je nedosledna. Ponekod tako najdemo zgolj pooblastilo, drugje upravičenja, 
naloge v javnem interesu itn. Za vsako javno pooblastilo mora zakon posebej določiti, 
katere vrste nalog se v tem primeru prenašajo ter kolikšen je obseg teh nalog (Kovač, 
2006, str. 162). 
Primeri področnih zakonov so: Zakon o morskem ribištvu (ZMR-2, Uradni list RS, št. 
115/06, 76/15 in 69/17), Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1, Uradni list RS, št. 17/11), 
Zakon o gospodarskih zbornicah (ZGZ, Uradni list RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11), Zakon o 
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elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP, Uradni list RS, št. 98/04, 61/06 
– ZEPT in 46/14), Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1, Uradni list RS, št. 62/07, 
36/10, 40/14- ZIN-B in 21/18- ZNOrg), Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju 
(ZPSI-1, Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17), Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib, Uradni 
list RS, št. 61/06), Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2, Uradni list RS, št. 6/16), 
Zakon o Rdečem križu Slovenije (ZRKS, Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10), Zakon o višjem 
strokovnem izobraževanju (ZVSI, Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13), Zakon o semenskem 
materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR, Uradni list RS, št. 25/05, 41/09, 32/12, 90/12), Zakon 
o cestninjenju (ZCestn, Uradni list RS, št. 24/15, 41/17), Zakon o delovnem času in 
obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih 
(ZDCOPMD, Uradni list RS, št. 45/16 in 62/16), Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-1, 
Uradni list RS, št. 44/16), Zakon o kmetijstvu (ZKme-1, Uradni list RS, št.45/08, 57/12, 
90/12 – ZdZPVHVVR,26/14, 32/15 in 27/17), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo 
(ZPOP-1, Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17, 13/18 – ZSInv), Zakon o 
divjadi in lovstvu (ZDLov-1, Uradni list RS, št. 16/04, 120/06, 17/08 in 46/14) in Zakon o 
varstvu podzemnih jam (ZVPJ, Uradni list RS, št.2/04, 61/06 – Zdru-1 in 46/14 – ZON-C). 
2.4 RAZLOGI ZA PODELITEV JAVNIH POOBLASTIL 
Država vedno bolj prenaša svoje naloge na paradržavne oziroma nedržavne institucije. 
Razlogi za podeljevanje javnih pooblastil so tako različni. Eden izmed najpogostejših 
razlogov je ločitev usmerjanja in izvajanja upravnih nalog. Ta razlog temelji na ločitvi 
usmerjevalne in izvajalske funkcije države in uprave (Kovač, 2006, str. 162–163). 
V 15. členu ZDU-1 je določeno, da sta glavna namena podelitve javnega pooblastila; večja 
učinkovitost in smotrnost opravljanja upravnih nalog ter nepotrebnost ali neprimernost 
stalnega neposrednega političnega nadzora nad opravljanjem nalog (15. člen ZDU-1). 
Pirnat drugi namen ocenjuje kot nejasen, hkrati pa poudarja, da so razlogi za podelitev 
javnega pooblastila lahko treh vrst. To so (Pirnat, 2004, str. 521–522):  
1. Zahteva po učinkovitosti, strokovnosti in ekonomičnosti, 
2. Potreba po samoregulaciji, 
3. potreba po zagotovitvi neodvisnega upravljanja. 
Hkrati pa tudi poudarja, da so določbe ZDU-1 zgolj usmerjevalne narave in da lahko 
področni zakon, s katerim se javno pooblastilo podeli, določi drug razlog podelitve (Pirnat, 
2004, str. 522). 
2.5 POSTOPEK PODELITVE JAVNEGA POOBLASTILA 
Ustava določa, da se javno pooblastilo lahko podeli z zakonom ali na podlagi zakona. 
Podelitev z zakonom pomeni, da zakon določi naloge in konkretnega nosilca javnih 
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pooblastil. V praksi ta način določitve nosilca ne povzroča težav, če je nosilec javnega 
pooblastila en sam in ima pooblastilo, podeljeno za daljše časovno obdobje. Drugače je v 
primeru, ko je nosilcev javnih pooblastil več, zato URS dopušča tudi podelitev javnega 
pooblastila na podlagi zakona. To pomeni, da mora zakon določiti (Rakar & Tičar, 2017, 
str. 224): 
 nalogo oziroma naloge, 
 organ, ki podeli javno pooblastilo, 
 postopek podelitve in 
 merila, ki jih morajo izpolnjevati nosilci javnih pooblastil. 
Tako se javno pooblastilo podeli konkretnemu nosilcu, z odločbo, izdano v upravnem 
postopku (Rakar & Tičar, 2017, str. 224). V primeru, ko je javno pooblastilo mogoče 
podeliti le v omejenem številu, mora biti vsem subjektom omogočeno, da zanj kandidirajo 
pod enakimi pogoji, saj bi bilo v nasprotnem primeru kršeno ustavno načelo enakosti pred 
zakonom (Pirnat, 2001, str. 278). ZDU-1 v tretjem odstavku 15. člena določa, da se izbira 
opravi na javnem natečaju, če zakon dopušča, da za pridobitev javnega pooblastila 
kandidira več fizičnih oziroma pravnih oseb (15. člen ZDU-1). 
Država lahko javno pooblastilo odvzame v primeru kasnejšega neizpolnjevanja pogojev za 
pridobitev javnega pooblastila ali zaradi kršitev pri njegovem izvajanju (Rakar & Tičar, 
2017, str. 225). Javno pooblastilo šteje za pravico in dolžnost opravljati upravno nalogo, 
kar pomeni, da nosilec javnega pooblastila tega ne more prenesti naprej ali se mu 
odpovedati (Kovač, 2006,v Rakar&Tičar, 2017, str. 225). 
2.6 NOSILCI JAVNEGA POOBLASTILA 
V 121. členu URS določa, da lahko javno pooblastilo pridobijo fizične in pravne osebe, 
ZDU-1 pa v 15. členu iz kroga pravnih oseb javnega prava posebej omenja javne agencije. 
ZLS je natančnejši, saj določa kot nosilce javnih pooblastil javna podjetja, javne zavode, 
javne agencije, javne sklade, druge pravne osebe in posameznike. Primeri nosilcev javnih 
pooblastil so centri za socialno delo, zbornice z obveznim članstvom, regulatorne javne 
agencije, organizacije, ki opravljajo tehnične preglede, in nadzorniki smučišč. V primeru, 
da javno pooblastilo dobi fizična oseba ali pravna oseba zasebnega prava, govorimo o 
zasebnem izvajanju upravnih nalog (Rakar & Tičar, 2017, str. 223). 
Nosilci javnega pooblastila so tako lahko pravne kot fizične osebe. Ločimo dve vrsti 
pravnih oseb. To so osebe javnega prava in osebe zasebnega prava. Ali gre za pravno 
osebo javnega ali zasebnega prava je treba upoštevati njeno notranjo ureditev, pravo 
razmerij, v katera vstopa in celoten pravni režim posamezne prave osebe (Virant, 2002, 
str. 120). 
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Pri opredelitvi pravne osebe javnega prava je treba upoštevati nekatera merila. To so: 
 ustanoviteljstvo, 
 javna dejavnost, 
 javno financiranje, 
 ustanovitveni akt kot javni akt. 
Pravne osebe javnega prava so tako javni zavodi, javne agencije, javni skladi na ravni 
države in občin, javna podjetja ter zbornice, ki se financirajo iz državnega proračuna in iz 
obveznih članarin (Virant, 2002, str. 123–131). 
Med osebe javnega prava pa nikakor ne moremo uvrstiti delniške družbe ali družbe z 
omejeno odgovornostjo, ki je bila lahko ustanovljena z zakonskim aktom, vendar pa nima 
nobenih javnih pooblastil (Bohinc & Tičar, 2007, str. 153). 
Osebe zasebnega prava so prav tako lahko nosilci javnega pooblastila, podelijo se lahko 
posamezniku, zavodu, društvu ali gospodarski družbi, ki ni javno podjetje. V praksi se 
pravne osebe zasebnega prava kot nosilci javnih pooblastil redko pojavljajo (Virant, 2002, 
str. 119). 
Fizične osebe, ki izvršujejo javna pooblastila, so npr. notarji, advokati, drugi nosilci 
poklicev, ki pomenijo opravljanje javne službe (Šmidovnik, 1995, str. 182) in izvajalci 
posameznih dejanj, zlasti izvajalci izvajanja različnih oblik nadzora (Kovač, 2006, str. 260). 
URS, ZDU-1 in ZLS ne določajo, kdo ne more biti nosilec javnega pooblastila. Omejitve pri 
fizičnih osebah določa področna zakonodaja. Omejitve se nanašajo predvsem na 
državljanstvo, nekaznovanost, usposobljenost za določene dejavnosti. Prav tako so 
omejitve prisotne tudi pri pravnih osebah, predvsem pri pravnih osebah zasebnega prava. 
Javnega pooblastila ne morejo pridobiti politične stranke in verske skupnosti (Rakar 
&Tičar, 2017, str. 223–224). 
Ipsen meni, da se na nosilce javnih pooblastil gleda kot na del državne uprave, čeprav jim 
je bilo podeljeno javno pooblastilo za upravljanje nalog državne uprave (Ipsen, 2009, str. 
88).  
2.7 PREDMET IN OBLIKE JAVNEGA POOBLASTILA 
2.7.1 Predmet javnega pooblastila 
Javno pooblastilo je treba opredeliti tudi po predmetu, po objektu in po vsebini. Za 
opredelitev predmeta javnega pooblastila pa je potrebna opredelitev pojma naloge 
državne uprave oziroma upravne naloge (Kovač, 2006, str. 189). Weisel pa razlikuje 
naloge na javne, državne in upravne naloge (Weisel, 2003, str. 59). URS v svojem 121. 
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členu navaja, da pravne ali fizične osebe pridobijo javno pooblastilo za opravljanje 
določenih nalog državne uprave z zakonom ali na njegovi podlagi. Katere naloge so to, v 
URS ni navedeno. Vrste upravnih nalog določa 15. členu ZDU-1. Upravne naloge, ki jih 
izvajajo nosilci javnih pooblastil, lahko delimo na oblastne in neoblastne (Kovač, 2006,str. 
194). Adamovich in Funk menita, da oblastnega in neoblastnega delovanja ni mogoče 
popolnoma ločiti, ne organizacijsko in ne funkcionalno, saj vse funkcije državne uprave 
predstavljajo hkrati izvrševanje državne oblasti in neoblastno strokovno dejavnost 
(Adamovich&Funk, 1987, str. 143–155). 
Šmidovnik loči štiri kategorije nalog javne uprave. To so: policijske naloge (javni red in mir, 
javna varnost, zakonitost, varstvo okolja ipd.), skrb za obstoj družbenega in ustavnega 
sistema (obramba, carina itn.), javne službe (področje vzgoje in izobraževanja, zdravstva, 
socialnega varstva itn.) in pospeševalne naloge (Šmidovnik,1985,str. 135–139). 
SIGMA funkcije javne uprave kategorizira nekoliko drugače. Ločuje funkcije suverenosti in 
javne oblasti, funkcije ekonomskega (industrija, promet itn.) in socialnega (izobraževanje, 
kultura itn.) značaja (Kovač, 2006, str. 192). 
V ZDU-1 so upravne naloge sistemsko opredeljene kot regulatorne, pospeševalne in 
servisne ter aktivnosti v upravnem procesu. Zaslediti je, da ZDU-1 nalog ne določa tako 
jasno kot predhodni ZUpr, saj nekatere klasične funkcije določa na različnih ravneh 
detajlnosti, poleg tega, jih priorizira glede na vrstni red (Kovač, 2006, str. 192–193):  
 sodelovanje pri določanju politik (oblikovanje alternativ za podporo upravnega 
določanja ter priprava normativnih in drugih gradiv za vlado v okviru strokovno-
tehnične funkcije uprave); 
 izvršilne naloge (izdajanje in izvrševanje splošnih ter konkretnih upravnih aktov, 
neposredno izvrševanje predpisov, izdaja podzakonskih aktov ter odločanje v 
posameznih upravnih stvareh); 
 inšpekcijski nadzor za zagotavljanje zakonitosti; 
 zbiranje informacij in spremljanje stanja; 
 spodbujanje in usmerjanje razvoja v navezavi s proračunskimi zmogljivostmi in 
 zagotavljanje javnih služb. 
Glede na vrsto upravnih nalog ni mogoče zaslediti nobene ovire, da nosilci javnih 
pooblastil opravljajo tako oblastne kot ne oblastne upravne naloge. Tako je predmet 
javnega pooblastila lahko katerakoli naloga, ki je v skladu s funkcijami državne uprave 
(Kovač, 2006, str. 195–196). 
Obseg nalog, ki so lahko predmet javnega pooblastila, po URS ni določen. Zato se pojavlja 
vprašanje, ali se lahko zaupa celoten nabor upravnih nalog določeni organizaciji na 
določenem področju. Ugotovitev, da gre javno pooblastilo zaupati le izjemoma in v 
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manjšem obsegu, je nesporna, če upoštevamo, da se s pravim instrumentom javnih 
pooblastil zmanjša demokratični nadzor nad delom upravnih nalog. Javno pooblastilo je 
tako upravičeno le ob podanih in ugotovljenih razlogih racionalnosti in učinkovitosti, 
potrebe po samoregulaciji in zahteve po neodvisnem upravljanju. Vseh nalog uprave 
oziroma polnega obsega teh pa se ne da prenesti, saj bi v končni posledici to pomenilo 
odmrtje uprave in države (Kovač, 2006, str. 202–203). 
2.7.2 Oblike javnega pooblastila 
Javno pooblastilo se lahko izvršuje v različnih oblikah. Zasledimo tako pravne akte kot 
materialna dejanja. Značilno je, da so pravni akti, s katerimi se izvršujejo oblastna javna 
pooblastila, določeni s pravnim redom, in da nujno in neposredno povzročajo pravne 
učinke, iz materialnih dejanj pa neposredno ne izhajajo nujno kakšni pravni učinki. 
Upravno pravne akte lahko delimo na splošne in posamične ter na materialna dejanja 
(Kovač, 2006, str. 204). 
Upravni pravni akti so enostranske oblastne narave, ki jih delimo na splošne upravne akte, 
posamične upravne akte in materialna dejanja. Še natančneje gre poudariti, da se 
upravne norme in s tem akti delijo po dveh dihotomijah. Delijo se na abstraktne in 
splošne upravne norme. Za abstraktne norme je značilno, da je vnaprej znana okoliščina, v 
kateri se norma uporabi, medtem ko so konkretne norme vezane na že obstoječ dejanski 
stan. Splošne oziroma generalne norme se nanašajo na nedoločen krog naslovnikov, 
posamične oziroma individualne pa so naslovljene na določen krog oseb (Kovač, 2006, str. 
204–205). 
Zadeve, ki se lahko zaupajo, kot javno pooblastilo na podlagi ustavne in zakonske 
opredelitve javnega pooblastila so lahko naslednjih oblik (Kovač, 2006, str. 204–205):  
 urejanje razmerij širšega pomena s splošnimi akti; 
 odločanje o pravicah in obveznostih v posamičnih stvareh; 
 druga javna pooblastila (opravljanje materialnih dejanj). 
Horvat javna pooblastila deli na posredno dejavnost izvršilne veje oblasti, neposredno 
dejavnost izvršilne veje oblasti ter druga pooblastila. Pri posredni dejavnosti govori o 
izdajanju splošnih in konkretnih upravnih aktov, neposredne dejavnosti se nanašajo na 
dejavnosti, ki posegajo v materialni svet, na primer izvajanje javnih služb. Med drugimi 
pooblastili pa so najpomembnejša tista pooblastila, ki zasebnopravne subjekte 
pooblaščajo za določanje splošnih poslovnih pogojev za pridobivanje javnih dobrin ali pa 
si pridobijo posebne ugodnosti na trgu (Horvat, 2000, str. 198). 
Prva oblika javnih pooblastil obsega izdajanje splošnih pravnih aktov, s katerimi se na 
obvezen način urejajo razmerja zunaj pooblaščene organizacije. Splošni ali abstraktni 
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pravni akt je tisti pravni akt, ki vsebuje splošne pravne norme, ki vnaprej določijo pravno 
ravnanje in posledice glede na določen dejanski stan za nedoločen krog naslovljencev. 
Druga oblika javnih pooblastil je odločanje o pravicah, pravnih koristih in obveznosti 
strank v upravnem postopku. Gre za izdajanje konkretnih upravnih aktov v posamičnih 
zadevah, ter gre za najpogostejšo obliko javnega pooblastila. Tretja oblika javnih 
pooblastil pa obsega vse druge upravne zadeve, ki ne sodijo v prvo ali drugo skupino 
(Kovač, 2006, str. 206–239). 
2.8 NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNIH POOBLASTIL 
Nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil opravljajo organi državne uprave. Načeloma 
velja, da v primerih, ko nosilci javnih pooblastil izdajajo upravne odločbe na prvi stopnji, 
ministrstvo odloča na drugi stopnji. Na prvi stopnji nosilci javnih pooblastil odločajo o 
pravicah in obveznostih strank, medtem ko na drugi stopnji ministrstvo odloča o pritožbi. 
Seveda to ne velja v vseh primerih, na primer o pokojninskih zadevah na prvi stopnji 
odloča območna enota Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na drugi stopnji 
pa sedežna enota tega zavoda (Virant, 2002, str. 119). 
Ločimo različne oblike nadzora nad nosilci javnih pooblastil. Oblike nadzora se razlikujejo 
glede na predmet nadzora (zakonitost, primernost, strokovnost itn.) Oblike nadzora pa 
delimo tudi na formalne in neformalne oblike, na različne nosilce javnih pooblastil ter 
različno intenziteto razmerja med nadzornikom in nadzorovanim. Pri nadzoru nad izvajalci 
javnih pooblastil so prisotni različni nadzori, to so upravni nadzor, sodni nadzor, 
ustavnosodni nadzor, nadzor računskega sodišča ter nadzor varuha človekovih pravic. V 
praksi se najpogosteje uporablja hierarhični upravni in ustavnosodni nadzor (Kovač, 2006, 
str. 284–285). 
Pri nosilcih javnih pooblastil so potrebne vse oblike nadzora: instančni, hierarhični, 
notranji in zunanji, nadzor zakonitosti in primernosti itn. Notranji nadzor se odvija znotraj 
uprave, odvija se med različnimi sistemi, izvajajo ga višji državni organi nad nižjimi po 
področjih (običajno pritožbeni organi nad organi prve stopnje, saj gre za nadzor nad 
odločanjem v posamičnih zadevah). Zunanji nadzor izvajajo sodišča, pri nas je to specialno 
upravno sodstvo, delno pa tudi delovno in socialno sodišče. Sodni nadzor je primarno 
namenjen varstvu pravic in pravnih koristi posameznih uporabnikov. Notranji nadzor pa je 
v obliki ministrske odgovornosti za delovanje nevladnih organizacij po javnem pooblastilu 
posvečen varstvu javnega interesa, v okviru katerega je bilo javno pooblastilo podeljeno 
(Kovač, 2006, str. 285–286). 
Po Schwarze so se v EU uveljavile tri skupine možnosti zunanjega nadzora (Schwarze, 
1992, str. 98): 
 neodvisna upravna sodišča po nemškem vzoru; 
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 poseben vrhovni organ, kot je francoski državni svet; 
 splošna sodišča kot v Veliki Britaniji. 
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3 POSTOPEK OBLIKOVANJA IN SPREJEMA ZAKONA  
Za analizo področne zakonodaje je potrebno poznavanje postopka oblikovanja in 
sprejema zakona. Namen tega poglavja je predstavitev normodajnega postopka, 
predvsem znotraj javne uprave, v tem okviru pa nas zanima kakovost tega postopka. Pri 
kakovosti nas zanima, kaj mora vsebovati predlog predpisa ter ali so razlogi za podelitev 
javnega pooblastila navedeni ter če so, na kakšen način- zgolj povzemanje ZDU-1, ali kaj 
bolj podrobno.  
3.1 OBLIKOVANJE PREDLOGA ZAKONA V OKVIRU IZVRŠILNE VEJE OBLASTI 
Postopek priprave predpisov poteka po točno določenem vrstnem redu. Na začetku vlada 
zastavi smernice svojega delovanja oziroma pripravi program dela, iz katerega izhajajo 
potrebe po spremembi zakonodaje ali zahteve po nastanku novih predpisov. Vsebino 
predpisov običajno pripravljajo ministrstva, ki skrbijo za področje, ki je predmet predpisa, 
tako novega predpisa kot tudi predpisa, podvrženega spremembi. Predloge besedila 
pripravijo posamezna ministrstva, ki jih nato usklajujejo z drugimi ministrstvi, Službo 
Vlade RS za zakonodajo in javnostjo. Predlog besedila (v primeru uredb in zakonov) nato 
ministrstva predajo v obravnavo na vlado, ki pa potem v primeru predloga uredbe predpis 
sprejme in objavi, v primeru pa, da gre za predlog zakona, določi besedilo predloga 
zakona in ga preda v obravnavo Državnemu zboru. Državni zbor nato predpis, v primeru, 
da je za večino poslancev sprejemljiv, sprejme po opravljenem postopku ter s tem uveljavi 
(Ministrstvo za javno upravo, b.d.). 
Postopek priprave predpisov v širšem smislu poteka v štirih korakih.  
1. Program dela vlade: V programu dela vlade pripravljavec predpisa v imenu 
pristojnega organa zapiše osnovne informacije o nastajajočem predpisu ter namen 
in cilj njegovega nastanka. Na spletnem podportalu eDemokracija je objavljen 
naslov predpisa, ki se spreminja ali na novo pripravlja. Objavi ga ministrstvo ali 
vladna služba, v sklopu te zadeve pa je objavljen program dela vlade. Na ta način 
je javnosti že v prvi fazi omogočeno podajanje mnenj, predlogov itn. na dokument 
z osnovnimi informacijami o nastajajočem predpisu. 
2. Delovno gradivo predpisa: V tem koraku se predpis oblikuje znotraj pristojnega 
ministrstva, zaželeno pa je, da se v pripravo gradiva vključijo tudi organi, ki so 
odgovorni za druge resorje ter ostali ključni akterji (občine, zbornice itn.) To je 
predvsem pomembno v primerih, kjer je čimprejšnje usklajevanje med resorji 
zaradi specifičnosti predpisa, ki nastaja, nujno. Delovno gradivo predpisa se na 
spletu ne objavlja, podajanje mnenj s strani javnosti pa je še vedno mogoče.  
3. Osnutek predpisa: vladna služba oziroma pristojno ministrstvo osnutek predpisa 
pošlje na vsa ministrstva, vladne službe ter sodelujoče deležnike. Celotno besedilo 
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predpisa nato pristojni organ objavi na spletni strani podportala E-demokracija in s 
spletno objavo osnutka predpisa se nato začne obdobje posvetovanja z javnostmi, 
ki traja 30–60 dni. Vsak organ, pristojen za pripravo določenega predpisa, mora 
pripravljeno besedilo predpisa objaviti na spletu za najmanj 30 dni.  
4. Predlog predpisa: predlog predpisa, ki je bil v medresorskem usklajevanju ter ob 
sodelovanju javnosti harmoniziran do te mere, da se lahko pošlje v javno 
obravnavo objavi na portalu E-demokracija organ, ki je bil pristojen za pripravo 
predpisa. Objavljeno je tudi poročilo o posvetovanju z javnostmi. Prelog predpisa 
se pošlje v potrditev na Službo Vlade RS za zakonodajo. Predpis se po sprejetju 
objavi v Uradnem listu RS. Kadar pa je predlog predpisa polslan v vladno 
obravnavo, postopek poteka po notranjih pravilih vlade, katerih rezultat je lahko 
sprejetje ali zavrnitev predpisa oziroma podajanje predpisa v obravnavo v Državni 
zbor RS v primeru zakona (Ministrstvo za javno upravo, b. d.). 
Slika 1: Postopek priprave predpisa 
 
Vir: Rakar & Tičar (2017, str. 201) 
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Slika 2: Vladni postopek 
 
Vir: Rakar & Tičar (2017, str. 172) 
V Poslovniku Vlade Republike Slovenije so opredeljene sestavine predloga zakona. 
Predlog zakona mora vsebovati naslov, uvod, besedilo členov, obrazložitev posameznega 
člena, besedilo členov, za katere se predlaga sprememba, ter druge sestavine in podatke, 
ki jih določa Poslovnik Državnega zbora. Predlogu se predložijo tudi osnutki podzakonskih 
predpisov, katerih izdajo določa predlog zakona. Uvod vsebuje sestavine, določene s 
Poslovnikom Državnega zbora, in presojo posledic na posamezna področja ter povzetek o 
sodelovanju javnosti pri pripravi predloga zakona. Presoja posledici mora obsegati vsaj 
presojo finančnih posledic za državni proračun, presojo administrativnih posledic, presojo 
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posledic na gospodarstvo, presojo posledic na okolje, presojo posledic na socialnem 
področju in presojo posledic glede na dokumente razvojnega načrtovanja. Presojo 
posledic na posamezna področja pri predlogu zakona pripravi pristojno ministrstvo ali 
vladna služba v mnenju, s katerim vlada podpre obravnavo in sprejem predloga zakona. 
To velja za presojo tistih posledic na posamezna področja, katerega predlagatelj ni vlada 
(8.b člen Poslovnika Vlade Republike Slovenije).  
Predloge in mnenja strokovna in druga javnost naslavlja na vlado, pristojno ministrstvo ali 
vladno službo. Ta se proučijo in po možnosti upoštevajo ob naslednji pripravi predpisa. 
Predlagatelj predpisa povabi javnost k sodelovanju pri pripravi predpisa s splošnim 
vabilom, ki mu je priložen osnutek predpisa, na spletnih straneh. Rok za odziv javnosti 
določi predlagatelj in je 30 do 60 dni od objave na spletnih straneh. Predlagatelj predpisa 
pisno seznani strokovno ali drugo javnost z bistvenimi predlogi ali mnenji, ki niso bili 
upoštevani, z obrazložitvijo razlogov v 15 dneh od sprejema predpisa ali od poslanega 
predloga predpisa v nadaljnji postopek. Pri pripravi predlogov predpisov se v primerih, ko 
po naravi stvari to ni mogoče, javnost ne povabi k sodelovanju. To so ukrepi, ki se 
sprejemajo po nujnem postopku, ukrepi, ki morajo biti sprejeti in uveljavljeni nemudoma, 
z določenim začetkom veljavnosti brez predhodne seznanitve javnosti. Prav tako se 
javnost ne povabi k sodelovanju pri pripravi predloga državnega proračuna, predloga 
rebalansa državnega proračuna, predloga sprememb državnega proračuna, predloga 
zakona o izvrševanju državnega proračuna in podzakonskih predpisov na njegovi podlagi, 
predloga zaključnega računa državnega proračuna, predloga poslovnika vlade, predloga 
odloka, predloga resolucije z izjemo predloga resolucije o nacionalnem programu na 
posameznem področju, predloga dokumentov razvojnega načrtovanja in izvajanja 
razvojnih politik, predloga deklaracije, predloga aktov o ratifikaciji mednarodnih pogodb 
in predloga sklepa (9. člen Poslovnika Vlade Republike Slovenije).  
Skrb in odgovornost za raven kakovosti pravnih predpisov sta sestavni del prizadevanj za 
uspešno delovanje ter ohranjanje pravne države. Predpisi dajejo prav tisto podlago 
pravne države, s katero je določen pravni red, njegova kakovost pa je odvisna od njegove 
vsebine, od tega, ali predpis normira prava vprašanja, ali država s predpisovanjem in 
prepovedovanjem različnih ravnanj uspešno usmerja družbeni razvoj itn. Predpisi tako 
ustvarjajo pravno okolje za mirno reševanje nasprotij, ki jih prinašajo različni družbeni 
interesi. Državni zbor je tako na seji, dne 19. 11. 2009 na podlagi 109. člena Poslovnika 
državnega zbora sprejel Resolucijo o normativni dejavnosti (v nadaljevanju ReNDej2). Ta 
opredeljuje cilje sprejemanja predpisov, izhodišča in načela za pripravo predpisov, samo 
pripravo predpisov, namen izdelave in uporabe presoje posledic predpisov ter samo 
uresničevanje resolucije (ReNDej, 2018). 
                                                 
2 Uradni list RS, št. 95/09. 
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OECD opaža pomanjkljivo izvajanje načel boljše zakonodaje iz Resolucije o normativni 
dejavnosti in Poslovnika Vlade Republike Slovenije v praksi. Temeljna orodja boljše 
zakonodaje so pogosto rutinsko izpolnjena in v večini primerov ne vplivajo na proces 
odločanja. Kot osrednjo rešitev na področju zakonodaje OECD navaja sprejem strateškega 
načrta boljše zakonodaje na najvišji politični ravni z jasno opredeljenimi vlogami in 
odgovornostmi posameznih akterjev ter redno in sistematično spremljanje stanja 
regulatornih politik v Republiki Sloveniji kot katalizator za nadaljnje izboljšanje postopkov 
za ocenjevanje vplivov, posvetovanje z deležniki in naknadno vrednotenje. Izkazalo se je, 
da obstaja malo dokazov o tem, da izvedene presoje učinkov dejansko vplivajo na javne 
politike in razmislek o alternativnih možnostih rešitve problema. Dejstvo je, da so 
poglobljene in kakovostne analize možnih učinkov alternativ dolgotrajne in zelo 
intenzivne, zato je nesmiselno pričakovati, da bi se lahko izvajale na vseh predlogih 
predpisov. OECD predlaga vzpostavitev nadzora nad kakovostjo izvedenih presoj učinkov 
predlogov predpisov ter določitev prednostnih predpisov, kjer je obvezna priprava 
poglobljene analize. Ugotovitve so pokazale, da se naknadno vrednotenje (ex-post 
evalvacija) v praksi ne izvaja sistematično, hkrati pa vladna gradiva zgolj v redkih primerih 
vsebujejo ustrezen načrt implementacije in spremljanja učinkov predpisov o tem, ko so že 
v veljavi. Na obeh področjih OECD  opredeljuje tudi predloge rešitev (Ministrstvo za javno 
upravo, 2017). 
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je v svojem poročilu »Pregled 
regulatornih politik v Republiki Sloveniji« opisala trenutne trende in nedavni razvoj na 
tem področju. Navedeno je, da je Vlada Republike Slovenije naredila že velike korake k 
izboljšavam, vendar pa so potrebne še nekatere izboljšave. Poročilo vsebuje pregledno 
zbrane ugotovitve in k temu za posamezna področja podaja priporočila. Pomanjkljivost se 
v praksi pri izvajanju načel boljše zakonodaje iz Resolucije o normativni dejavnosti in 
Poslovnika Vlade RS kažejo predvsem na temeljnih orodjih boljše zakonodaje, ko so 
pogosto rutinsko izpolnjena in v večini primerov ne vplivajo na proces odločanja. OECD je 
rezultate pregleda regulatornih politik Republike Slovenije predstavila 9. marca 2018. 
Rakar & Kovač sta prišla do ugotovitve, da so boljši predpisi med več izpostavljenimi 
področji reform v določenih elementih dobro vodena politika, pri drugih pa prihaja do 
večjih odstopanj. Menita, da Slovenija primerjalno dosega sredino v EU ali pa celo presega 
svojo regijo, vendar pa je sposobna bistveno več (Ministrstvo za javno upravo, 2018 prim. 
z Rakar & Kovač, 2019). 
Na podlagi teh ugotovitev sem ugotavljala, ali te splošne ugotovitve držijo tudi na 
konkretnem področju – podelitve javnih pooblastil zasebnikom. 
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3.2 ZAKONODAJNI POSTOPEK 
Državni zbor je edini organ v državi, ki lahko prejema zakone. Postopek, kjer se zakoni 
prejemajo, se imenuje zakonodajni postopek in je sestavljen iz več stopenj. Državni zbor 
lahko sprejema nove zakone, hkrati pa lahko posamezni zakon spremeni oziroma dopolni 
ureditev z zakonom že urejenih družbenih razmerij. URS in Poslovnik Državnega zbora 
urejata zakonodajni postopek (Državni zbor, 2015b). 
Predlagatelji zakonov so lahko vlada, vsak poslanec, Državni svet ali najmanj pet tisoč 
volivcev. Predlagatelj zakona predlog zakona posreduje predsedniku Državnega zbora. 
Posamezni predlog zakona lahko vloži več predlagateljev (sopredlagatelji). 
Sopredlagateljstvo je možno, dokler predlog zakona ni posredovan predsedniku 
Državnega zbora. Pri posredovanju predlogov zakonov velja načelo vrstnega reda 
posredovanja, kar pomeni, da Državni zbor predloge zakonov obravnava v enakem 
vrstnem redu, kot so bili vloženi, izjema je Vlada. Če je predlagatelj zakona Vlada, in je 
svoj predlog posredovala ne kot prvega, se vladni predlog obravnava po vrstnem redu kot 
drugi (Državni zbor, 2015b). 
Kot je navedeno v Poslovniku Državnega zbora, mora predlog zakona obvezno vsebovati 
naslov zakona, uvod, besedilo členov in obrazložitev. Uvod predloga zakona mora 
vsebovati oceno trenutnega stanja in razloge za sprejem zakona, cilje, načela, rešitve, 
oceno finančnih posledic, vsebovati mora tudi navedbo, da so zagotovljena sredstva za 
izvajanje zakona, prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih ter ostale posledice, ki jih bo 
imel sprejem zakona. Besedilo členov predloga zakona mora v prvih poglavjih uporabiti 
moški in ženski spol, v primeru predloga sprememb že veljavnega zakona mora imeti 
priloženo tudi besedilo tistih določb zakona, za katere se predlagajo spremembe oziroma 
dopolnitve. Obrazložitev pa mora vsebovati predlagateljevo pojasnilo vsebine ter 
posledice rešitev, ki jih vsebuje predlog zakona. Predlagatelj lahko vloženi predlog zakona 
umakne ali ga nadomesti z novim predlogom (v omejenem času). Če predlagatelj zakon 
umakne, je zakonodajni postopek končan, če se predlog zakona nadomesti z novim 
predlogom, se zakonodajni postopek ponovno začne, ko ga predsednik Državnega zbora 
posreduje poslancem (Državni zbor, 2015b). 
Lahko sledi predhodna obravnava, kar pomeni, da lahko predlagatelji zakona pred 
vložitvijo zakonskega predloga predlagajo, da se opravi predhodna obravnava o temeljnih 
vprašanjih in družbenih razmerjih, ki naj bi se uredila z zakonom. Predhodna obravnava se 
opravi le v delovnem telesu, ki ga določi predsednik Državnega zbora. Po zaključeni 
obravnavi sprejme delovno telo mnenje in ga posreduje predlagatelju. Če je bila 
predhodna obravnava opravljena, mora v uvodu predloga zakona predlagatelj obrazložiti, 
kako je upošteval mnenje delovnega telesa (Državni zbor, 2015b). 
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Redni zakonodajni postopek je sestavljen in treh obravnav. Prva obravnava je namenjena 
seznanitvi s predlogom zakona, kar pomeni, da se zakonodajni postopek začne, ko 
predsednik Državnega zbora predlog zakona posreduje vsem poslancem. Če vlada ni 
predlagateljica zakona, predsednik Državnega zbora predlog zakona posreduje tudi njej in 
predsedniku Državnega sveta (Državni zbor, 2015b). 
Obravnava se opravi na seji Državnega zbora, če najmanj deset poslancev v roku 15 dni po 
posredovanju predloga zahteva splošno razpravo o predlogu. Na tej razpravi se 
obravnavajo razlogi, ki zahtevajo sprejetje zakona, načela, cilje in rešitve predloga zakona. 
Po končani razpravi Državni zbor odloča o tem, ali je predlog zakona primeren za 
nadaljnjo obravnavo. Če je, se zakonodajni postopek nadaljuje. Če sklep o primernosti 
predloga ni sprejet, je zakonodajni postopek končan (Državni zbor, 2015b). 
Druga obravnava predloga zakona vključuje razpravo in glasovanje o členih ali delih 
predloga zakona na matičnem delovnem telesu ter na seji Državnega zbora. Obravnava 
vključuje tudi spremembe in dopolnitve predloga zakona z amandmaji. Amandmaje k 
predlogu lahko vložijo poslanci, poslanska skupina, zainteresirano delovno telo, Odbor za 
finance in monetarno politiko, Komisija za narodni skupnosti, matično delovno telo ter 
Vlada, kadar ni predlagateljica zakona. Samo nadaljevanje obravnave je tako odvisno od 
števila sprejetih amandmajev k predlogu zakona. Če k dopolnjenemu predlogu zakona, ni 
sprejet noben amandma, Državni zbor na isti seji preide na glasovanje o zakonu. Če je 
sprejetih amandmajev manj kot za desetino členov dopolnjenega predloga zakona, lahko 
Državni zbor na predlog predlagatelja sprejme sklep, da bo na isti seji opravil tretjo 
obravnavo. Če je sprejetih amandmajev več kot za desetino členov, se pripravi in uredi 
besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo, ki se praviloma opravi na prvi naslednji seji 
Državnega zbora (Državni zbor, 2015b). 
Če pride do tretje obravnave, je ta namenjena razpravi in glasovanju o predlogu zakona v 
celoti, opravi pa se na seji Državnega zbora. Amandmaje lahko vložijo zgolj predlagatelji, 
Vlada, če ni predlagateljica zakona ali poslanska skupina. Po sprejetju zakona 
Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora pripravi izvirnik zakona. Sprejeti zakon 
razglasi predsednik republike najkasneje v osmih dneh po njegovem sprejetju, zakon pa se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne petnajsti dan po objavi, če v 
zakonu ni določeno drugače (Državni zbor, 2015b). 
Treba je poudariti tudi skrajšani in nujni postopek, ki sta mogoča pod določenimi pogoji. 
Skrajšani postopek lahko predlaga samo predlagatelj zakona, v primeru, da gre za manj 
zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, prenehanje veljavnosti posameznega zakona, 
manj zahtevne uskladitve zakona z drugimi zakoni ali pravom EU, spremembe in 
dopolnitve zakona v zvezi s postopkom pred Ustavnim sodiščem.  
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Pri nujnem postopku je mogoče predloge obravnavati zgolj, če gre za interese varnosti ali 
obrambo države, odpravo posledic naravnih nesreč ali preprečevanje težko popravljivih 
posledic za delovanje države. Nujni postopek lahko predlaga samo Vlada, ki mora svoje 
razloge posebej utemeljiti. O uvedbi nujnega postopka prav tako odloča Kolegij 
predsednika Državnega zbora kot pri skrajšanem postopku. Državni svet lahko v sedmih 
dneh od sprejetja zakona in še pred njegovo razglasitvijo zahteva, da državni zbor še 
enkrat odloča o njem – veto Državnega sveta (Državni zbor, 2015b). 
Slika 3: Zakonodajni postopek 
 
Vir: Uradni list (b. d.) 
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4 ANALIZA PODROČNE ZAKONODAJE 
Kot je bilo že omenjeno, se javna pooblastila podeljujejo osebam javnega in zasebnega 
prava. Pri diplomskem delu sem se osredotočila na podeljevanje javnih pooblastil osebam 
zasebnega prava. Natančno sem preučila področno zakonodajo ter si za analizo izbrala 
deset zakonov, pri tem pa uporabila metodo študije primera.  
4.1 ZAKON O VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU (ZVSI) 
ZVSI ureja izobraževanje za pridobitev in izpolnjevanje javno veljavne višje strokovne 
izobrazbe in organizacijo višjih strokovnih šol (1. člen ZVSI). 
a) Predlog zakona 
Predlog ZVSI navaja, da naj bi ta zakon na prepoznavnejši način umeščal višje strokovne 
šole v terciarno izobraževanje v Sloveniji. Predlog zakona je nastal v sodelovanju z višjimi 
strokovnimi šolami, gospodarstvom ter strokovno javnostjo. Obravnavan pa je bil na 
Združenju ravnateljev višjih strokovnih šol, združenju zasebnih šol, v Strokovnem svetu 
Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje in odborih za izobraževanje 
Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije. Razlogi za sprejem zakona 
so različni. V samem predlogu zakona o višjem strokovnem izobraževanju področje javnih 
pooblastil ni bilo urejeno. Zakon je bil prejet leta 2004, tega leta pa je vstopil tudi v 
veljavo. Predlagatelj ZVSI je bila Vlada RS (Državni zbor, 2004). 
Leta 2013 je bil sprejet predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o višjem 
strokovnem izobraževanju, kateri cilj je bil ustvariti pogoje za hitro prilagajanje višjega 
strokovnega izobraževanja potrebam gospodarstva, povezati postopek akreditacije v 
enoten postopek potrjevanja programa, predavateljev in ga povezati z zunanjim 
ugotavljanjem kakovosti NAKVIS in odpraviti nekatere pomanjkljivosti, ki so se do zdaj 
pokazale pri izvajanju zakona. Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o višjem 
strokovnem izobraževanju je tako uredil tudi javna pooblastila, namen podelitve javnih 
pooblastil pa ni opredeljen. Z zakonom ima tako gospodarska zbornica določene 
pristojnosti, za katere nima predpisanih obvezne članarine ali drugih prihodkov. Pristojno 
zbornico oziroma združenje delodajalcev pa določi minister (Državni zbor, 2013). 
b) Zakon 
Republika Slovenija ustanovi javno šolo kot javni izobraževalni zavod ali pa kot 
organizacijsko enoto izobraževalnega zavoda. Zasebno šolo pa lahko ustanovi domača in 
tuja fizična ali pravna oseba. Zasebna šola se tako lahko ustanovi kot izobraževalni zavod 
kot gospodarska družba, organizira se lahko kot organizacijska enota zavoda, gospodarske 
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družbe ali druge pravne osebe (6. člen ZVSI). Glede na ustanovitev in organiziranost šole 
se razlikujejo tudi organi šole (7. člen ZVSI). 
Na podlagi javnega natečaja lahko minister določi zbornico ali združenje delodajalcev, da 
kot javno pooblastilo izvaja določene naloge (določanje podrobnejših pogojev za prostor, 
opremo in mentorje, vodenje registra delodajalcev, ki izpolnjujejo pogoje za prostor, 
opremo in mentorje).  
Da se javno pooblastilo lahko podeli zbornici ali združenju delodajalcev, mora zbornica ali 
združenje delodajalcev ob prijavi v postopek podelitve javnega pooblastila izpolnjevati 
naslednje pogoje:  
 Je reprezentativno telo v skladu z zakonom, ki ureja zbornice; 
 deluje na področju zagotavljanja strokovnosti in kakovosti v posameznem poklicu 
ali na področju, ki ga pokriva; 
 deluje na območju celotne države; 
 ima usposobljene kadre in vzpostavljeno infrastrukturo za učinkovito izvajanje 
javnih pooblastil; 
 poda izračun stroškov izvajanja javnih pooblastil. 
Odločbo o podelitvi javnega pooblastila v upravnem postopku izda minister, s katero 
zbornici ali združenju delodajalcev podeli pooblastilo za opravljanje posameznih nalog ali 
vseh nalog (določanje podrobnejših pogojev za prostor, opremo in mentorje, vodenje 
registra delodajalcev, ki izpolnjujejo pogoje za prostor, opremo in mentorje). Odločba se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
Pri izvajanju nalog zbornica ali združenje delodajalcev upošteva zakon, ki ureja splošni 
upravni postopek. Ministrstvo pa nadzira izvajanje nalog, ki jih zbornica oziroma 
združenje delodajalcev opravlja kot javno pooblastilo. Minister lahko podeljeno javno 
pooblastilo omeji ali odvzame, če izvajalec javnega pooblastila ustrezno ne izpolnjuje 
dodeljenih javnih pooblastil. Odločba o odvzemu javnega pooblastila pa se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije (50. člen ZVSI). 
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Tabela 1: ZVSI 
Nosilec javnega pooblastila  
 zbornica,  
 združenje delodajalcev. 
Vsebina oz. naloge javnega 
pooblastila 
 določanje podrobnejših pogojev za prostor, opremo in 
mentorje,  
 vodenje registra delodajalcev, ki izpolnjujejo pogoje za 
prostor, opremo in mentorje. 
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
nosilci javnih pooblastil za 
podelitev javnega pooblastila 
 je reprezentativno telo v skladu z zakonom, ki ureja 
zbornice; 
 deluje na področju zagotavljanja strokovnosti in 
kakovosti v posameznem poklicu ali na področju, ki ga 
pokriva; 
 deluje na območju celotne države; 
 ima usposobljene kadre in vzpostavljeno infrastrukturo 
za učinkovito izvajanje javnih pooblastil; 
 poda izračun stroškov izvajanja javnih pooblastil. 
Organ, ki podeli javno pooblastilo  minister, pristojen za višje šolstvo 
Postopek podelitve  javni natečaj 
Nadzor 
 ministrstvo, pristojno za višje strokovno izobraževanje 
(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport). 
Vir: ZVSI (2018) 
4.2 ZAKON O MORSKEM RIBIŠTVU (ZMR-2) 
ZMR-2 ureja morsko ribištvo kot upravljanje ribolovnih virov v morju, hkrati pa omogoča 
izvajanje skupne ribiške politike na področju ohranjanja, upravljanja in izkoriščanja 
ribolovnih virov, pogojev dostopa do ribolovnih virov, strukturnih ukrepov, nadzora, tržne 
ureditve ter mednarodnih odnosov s področja ribištva v skladu s predpisi Evropske unije 
(1. člen ZMR-2). 
a) Predlog zakona 
Leta 2002 je bil v Državnem zboru Republike Slovenije sprejet Zakon o morskem ribištvu 
(ZMR-1, Uradni list RS, št. 58/02), ki ga je morala Republika Slovenija sprejeti zaradi 
bližajočega vstopa Slovenije v Evropsko skupnost ter zaradi prevzemanja pravnega reda 
Skupnosti, ki ureja ter določa skupno ribiško politiko. Le ta pa temelji na sklopu uredb 
Skupnosti. ZMR-1 v osnovi povzema nekatere ključne uredbe Sveta s področja skupne 
ribiške politike, vendar pa se z vstopom Republike Slovenije v Skupnost, ne sme 
uporabljati v delih, v katerih povzema uredbe skupnosti. ZMR-1 pa povzema uredbe 
Skupnosti v skoraj vseh svojih določbah. Zato je bilo treba prejeti nov zakon o morskem 
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ribištvu (ZMR-2), ki bo urejal zgolj tista področja morskega ribištva, ki niso urejena s 
predpisi Skupnosti. Zakon tako ne posega v določbe pravnih aktov Skupnosti o ribiški 
politiki.  
V samem predlogu zakona so navedeni tudi številni cilji ter rešitve sprejetja novega 
zakona. Ti se nanašajo tudi na podelitev javnih pooblastil. Zakon ureja tudi športni in 
rekreacijski ribolov na morju, ki bo uravnavan ter bo omogočal manjšo konkurenco 
gospodarskim ribičem. Rešitev je tudi uvedena s podeljevanjem dovoljenj za 
negospodarski ribolov. Podeljevanje dovoljenja bo tako z javnim pooblastilom preneseno 
na pooblaščeno organizacijo. To pa bo odpravilo velike administrativne ovire. Hkrati 
zakon ureja tudi javne službe ter določa pooblastila za učinkovito izvajanje ribiške politike, 
veliko nalog se prenese z javnim pooblastilom na Zavod za ribištvo Slovenije, ki pa je 
pravna oseba javnega prava.  
ZMR-2 v 30., 31. in 32. členu določa postopke za podelitev javnega pooblastila, odvzem 
javnega pooblastila ter nadzor nad delom. Ministrstvo se je odločilo na podlagi izkušenj in 
racionalizacije, da bo določene naloge s področja ribištva preneslo na institucije na 
podlagi javnega pooblastila. Vse naloge v povezavi z biološkimi vzorčenji ter izdajanji 
dovoljenj za športni in rekreacijski ribolov bi bilo treba dodeliti institucijam, ki imajo 
povezavo z dogajanjem oziroma so teritorialno bližje ribičem.   
Predlagatelj zakona je bila Vlada Republike Slovenije, zakon pa je bil sprejet leta 2006, v 
veljavo pa je vstopil 1. 1. 2007. Leta 2015 je bil sprejet Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu ter leta 2017 Zakon o spremembah zakona o 
morskem ribištvu (Državni zbor, 2006). 
b) Zakon 
Minister, ki ureja državno upravo, lahko v skladu z določbami ZMR-2 na podlagi javnega 
natečaja za določen čas z odločbo podeli javno pooblastilo pravnim in fizičnim osebam, ki 
delujejo na področju ribištva za izvajanje naslednjih nalog:  
 Vodenje in vzdrževanje predpisanih evidenc in seznamov po tem zakonu ter 
nadzornega in informacijskega sistema ribištva; 
 biološko vzorčenje ulova; 
 zbiranje predpisanih podatkov v zvezi z nalogami, ki jih opravlja na podlagi javnega 
pooblastila; 
 izdajanje letnih dovoljenj za športni ribolov; 
 izdajanje dnevnih in tedenskih ribolovnih dovolilnic za rekreacijski ribolov; 
 izdajanje letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno puško. 
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila, so naslednji:  
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 Deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev javnega pooblastila; 
 ima dejavnosti za izvajanje nalog na podlagi javnega pooblastila, opredeljeno v 
svojem ustanovitvenem aktu; 
 ima strokovno usposobljen kader; 
 ima vzpostavljeno potrebno infrastrukturo za učinkovito izvajanje. 
Pogoje, kriterije, merila in postopek za podelitev javnega pooblastila pravnim in fizičnim 
osebam podrobneje določi minister (30. člen ZMR-2). 
Nosilcu javnega pooblastila se javno pooblastilo odvzame v primeru, da so s pravnomočno 
odločbo pristojnega organa ugotovljene nepravilnosti pri njegovem poslovanju v zvezi z 
izvajanjem javnega pooblastila po tem zakonu, nosilec javnega pooblastila ne izpolnjuje 
več predpisanih pogojev, ali pa se pri izvajanju nadzora ugotovijo večje nepravilnosti. 
Minister z odločbo odloči odvzem javnega pooblastila (31. člen ZMR-2). 
Tabela 2: ZMR-2 
Nosilec javnega pooblastila   Pravne in fizične osebe 
Vsebina oz. naloge javnega 
pooblastila 
 Vodenje in vzdrževanje predpisanih evidenc in seznamov 
po tem zakonu ter nadzornega in informacijskega sistema 
ribištva, 
 biološko vzorčenje ulova, 
 zbiranje predpisanih podatkov v zvezi z nalogami, ki jih 
opravlja na podlagi javnega pooblastila, 
 izdajanje letnih dovoljenj za športni ribolov,  
 izdajanje dnevnih in tedenskih ribolovnih dovolilnic za 
rekreacijski ribolov,  
 izdajanje letnih dovoljenj za športni ribolov s podvodno 
puško. 
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
nosilci javnih pooblastil za 
podelitev javnega pooblastila 
 Deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev 
javnega pooblastila,  
 ima dejavnosti za izvajanje nalog na podlagi javnega 
pooblastila, opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu, 
 ima strokovno usposobljen kader, 
 ima vzpostavljeno potrebno infrastrukturo za učinkovito 
izvajanje. 
Organ, ki podeli javno 
pooblastilo 
 Ministrstvo 
Postopek podelitve  Javni natečaj 
Nadzor  Ministrstvo  
Vir: ZMR-2 (2018) 
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4.3 ZAKON O SEMENSKEM MATERIALU KMETIJSKIH RASTLIN (ZSMKR) 
ZSMKR ureja pridelavo, pripravo za trg, uvoz in trženje semenskega materiala kmetijskih 
rastlin, določa obveznosti oseb, ki se ukvarjajo s pridelavo, pripravo za trg, uvozom in 
trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin, predpisuje zahteve za trženje 
semenskega materiala kmetijskih rastlin, ureja pridobivanje, izmenjavo podatkov in 
povezovanje podatkov v informacijski sistem, določa dejavnost javne službe na področju 
semenarstva in izvajalce javne službe, določa nosilca javnega pooblastila (1. člen ZSMKR). 
a) Predlog zakona 
Cilj zakona je pospeševanje gospodarne kmetijske pridelave, ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, varstvo okolja in varstvo potrošnikov. Zakon temelji na številnih načelih. 
Uprava bo izvajanje nalog, povezanih z uradnim potrjevanjem semenskega materiala, 
prenesla z javnim pooblastilom na osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. V predlogu 
zakona je javno pooblastilo urejeno, namen in cilji podelitve javnih pooblastil pa niso 
določeni. Zakon je bil sprejet leta 2002, sledile pa so številne spremembe in dopolnitve 
zakona (Državni zbor, 2002). 
b) Zakon  
Nadzor nad nosilci javnih pooblastil izvaja fitosanitarni inšpektor (68. člen ZSMKR). Pri 
opravljanju inšpekcijskega nadzora lahko fitosanitarni inšpektor predlaga Upravi 
Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljevanju Uprava) odvzem 
javnega pooblastila, če nosilec javnega pooblastila ne izvaja nalog v skladu s predpisi, na 
podlagi katerih se izvajajo naloge po javnem pooblastilu (69. člen ZSMKR). 
Uprava daje javna pooblastila organom za uradno potrjevanje semenskega materiala 
kmetijskih rastlin (66. člen ZSMKR). 
Uprava dodeli javno pooblastilo pravnim ali fizičnim osebam, ki izpolnjujejo predpisane 
pogoje, glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti ter druge pogoje za 
izvajanje nalog po javnem pooblastilu.  
Naloge, ki jih izvajajo nosilci javnih pooblastil, so:  
 Pred izdajo dovoljenja za trženje ohranjevalne semenske mešanice Uprava preveri 
izpolnjevanje pogojev in zahtev, na podlagi poročila o pregledih na mestu 
nabiranja oz. razmnoževanja in o vzorčenjih ter testiranjih, ki jih na predpisan 
način izvede organ za potrjevanje, ki mu je Uprava dodelila javno pooblastilo (17a. 
člen ZSMKR). 
 Dobavitelj, ki namerava tržiti semenski material določene vrste kmetijskih rastlin, 
kot uradno potrjen v skladu s tem zakonom, vloži prijavo za uradno potrditev 
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semenskega materiala pri organu za potrjevanje, ki mu je dodeljeno javno 
pooblastilo (22. člen ZSMKR). 
 Uradno potrjevanje semenske mešanice (23. člen ZSMKR). 
 Izdajanje uradnih etiket pred dokončno uradno potrditvijo. 
 Označevanje pod uradnim nadzorom. 
 Ponovno uradno označevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin. 
 Ponovno uradno označevanje uvoženega semenskega materiala kmetijskih rastlin. 
 Lahko opravljajo naloge strokovnega nadzora nad izvajanjem nalog javne službe 
posebnega preizkušanja sort za opisno sortno listo. 
Uprava dodeli javno pooblastilo na podlagi javnega razpisa. Uprava ugotovi izpolnjevanje 
pogojev z odločbo v upravnem postopku. Osebi, ki izpolnjuje te pogoje, se tako dodeli 
javno pooblastilo.  
Javni razpis ni potreben za javne zavode, ki delujejo na področju kmetijstva, če te 
izpolnjujejo predpisane pogoje glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti 
ter pogoje za izvajanje nalog po javnem pooblastilu. V tem primeru se javno pooblastilo 
dodeli na podlagi vloge z odločbo v upravnem postopku.  
Nosilci javnega pooblastila so za izvajanje nalog, na podlagi katerih jim je bilo dano javno 
pooblastilo odgovorni Upravi.  
Če nosilec javnega pooblastila ne izpolnjuje predpisanih pogojev, ali če ravna v nasprotju s 
predpisi se javno pooblastilo preneha. Kršitve ugotavlja Uprava z odločbo v upravnem 
postopku.  
Pogoje glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti ter pogoje za izvajanje 
javnega pooblastila predpiše minister, samo izvajanje nalog javnega pooblastila pa se krije 
iz proračuna Republike Slovenije, če ni s tem zakonom drugače določeno (75. člen 
ZSMKR). 
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Tabela 3: ZSMKR 
Nosilec javnega pooblastila   Pravne ali fizične osebe 
Vsebina oz. naloge javnega 
pooblastila 
 Priprava poročila o pregledih na mestu nabiranja oz. 
razmnoževanja in o vzorčenjih ter testiranjih. 
 Vložišče za prijavo za uradno potrditev semenskega 
materiala). 
 Uradno potrjevanje semenske mešanice. 
 Izdajanje uradnih etiket pred dokončno uradno potrditvijo. 
 Označevanje pod uradnim nadzorom. 
 Ponovno uradno označevanje semenskega materiala 
kmetijskih rastlin. 
 Ponovno uradno označevanje uvoženega semenskega 
materiala kmetijskih rastlin. 
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
nosilci javnih pooblastil za 
podelitev javnega pooblastila 
 Pogoji, glede strokovne, prostorske in tehnične 
usposobljenosti, 
 drugi pogoji. 
Organ, ki podeli javno 
pooblastilo 
 Uprava 
Postopek podelitve  Javni razpis 
Nadzor  Inšpektor (fitosanitarni inšpektor) 
Vir: ZSMKR (2018) 
4.4 ZAKON O CESTNINJENJU (ZCestn) 
ZCestn ureja obveznosti plačevanja cestnine po prevoženi razdalji ali glede na določen čas 
uporabe cestninskih cest in cestninskih cestnih objektov na njih (1. člen ZCestn). 
a) Predlog zakona 
Predlog ZCestn je bil sprejet leta 2015. V predlogu so navedeni različni cilji predlaganega 
zakona kot tudi številne rešitve. Zakon je usklajen z obstoječim pravnim redom in 
zakonodajo EU ter splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in mednarodnimi 
pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. Razlogi za podelitev javnih pooblastil v 
samem predlogu zakona niso navedeni (Državni zbor, 2015a). 
b) Zakon 
Cestninjenje je opredeljeno kot celota dejavnosti, ki so s tem zakonom in na njegovi 
podlagi izdanimi predpisi ter splošnimi akti za izvajanje javnih pooblastil določene za 
izpolnjevanje obveznosti plačevanja cestnine in nadzor nad njenim plačevanjem (2. člen 
ZCestn). 
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Upravljavec cestninskih cest je državni organ ali pravna oseba javnega prava ali pravna 
oseba zasebnega prava, ki skladno z zakonom upravlja določene cestninske ceste (2. člen 
ZCestn). 
Naloge, ki jih opravlja nosilec javnega pooblastila: 
 Upravljavec cestninskih cest sprejme cenik cestnine za cestninske ceste, ki jih 
upravlja, ali za njihov jasno določeni del, za katerega se določa cestnina (20. člen 
ZCestn). 
 Upravljavec cestninskih cest na podlagi javnega pooblastila sprejme splošni akt o 
cestninjenju (21. člen ZCestn). 
 Izdaja vinjete za plačilo cestnine za določen čas (37. člen ZCestn). 
 Opravlja nadzor nad plačevanjem cestnine (39. člen ZCestn). 
 Vodi evidence (46. člen ZCestn). 
 
Tabela 4: ZCestn 
Nosilec javnega pooblastila  
 Pravna oseba javnega prava, 
 pravna oseba zasebnega prava. 
Vsebina oz. naloge javnega 
pooblastila 
 Sprejme cenik cestnine za cestninske ceste, ki jih 
upravlja, ali za njihov jasno določeni del, za katerega 
se določa cestnina.  
 Upravljavec cestninskih cest na podlagi javnega 
pooblastila sprejme splošni akt o cestninjenju.  
 Izdaja vinjete za plačilo cestnine za določen čas. 
 Opravlja nadzor nad plačevanjem cestnine. 
 Vodi evidence. 
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
nosilci javnih pooblastil za podelitev 
javnega pooblastila 
 Ni navedeno 
Organ, ki podeli javno pooblastilo  Vlada  
Postopek podelitve  Ni navedeno 
Nadzor  Ni navedeno 
Vir: ZCestn (2018) 
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4.5 ZAKON O DELOVNEM ČASU IN OBVEZNIH POČITKIH MOBILNIH 
DELAVCEV TER O ZAPISOVALNI OPREMI V CESTNIH PREVOZIH 
(ZDCOPMD) 
ZDCOPMD določa pristojne organe in njihova pooblastila ter naloge, nosilce javnih 
pooblastil, njihova pooblastila ter način podelitve teh pooblastil. Zakon določa tudi 
uradne evidence in globe za prekrške za izvrševanje (1. člen ZDCOPMD). 
a) Predlog zakona 
V predlogu zakona je opredeljeno, da se upravne naloge, v zvezi z izdajo ali odvzemom 
pomnilniških kartic, podeljujejo kot javno pooblastilo organizaciji, ki bo izbrana na podlagi 
javnega natečaja. Gledano po ZDU-1 se v tem primeru se javno pooblastilo podeli, če je s 
tem omogočeno učinkovitejše in smotrnejše opravljanje upravnih nalog, kot bi bilo v 
primeru opravljanja nalog v upravnem organu zlasti, če se lahko opravljanje upravnih 
nalog v celoti ali pretežno financira z upravnimi taksami oziroma plačili uporabnikov. V 
predlogu zakona so jasno opredeljeni razlogi za podelitev javnega pooblastila. Razlogi za 
podelitev javnega pooblastila so:  
 Izvajalec javnega pooblastila naj nosi investicije v potrebne prostore in opreme za 
izdajo kartic, hkrati pa naj ne obremenjuje proračuna;  
 če bi te upravne naloge izvajala državna uprava, bi bilo potrebo na novo 
zaposlovati, pri podelitvi javnih pooblastil pa se temu izognemo; 
 javni natečaj je oblika najpomembnejšega merila za izbor nosilca javnega 
pooblastila, saj ga pridobi tak izvajalec, ki bo najbolj učinkovito izvajal upravne 
naloge;  
 stroške, ki so povezani z izvajanjem javnega pooblastila, nosijo uporabniki 
upravnih storitev izdajatelja kartic.  
Predlagani zakon določa obseg javnega pooblastila (obsega vse upravne naloge v zvezi z 
izdajo kartice), hkrati pa tudi pogoje za podelitev javnega pooblastila. Opira pa se na ZDU-
1. Predlog zakona je bil sprejet leta 2005, sledile pa so mu še spremembe in dopolnitve 
tega zakona (Državni zbor, 2005). 
b) Zakon 
Pomnilniške kartice po javnem pooblastilu izdaja pravna oseba zasebnega prava. Izdajatelj 
kartic pridobi javno pooblastilo na način in po postopku, določenem v tem zakonu. Javno 
pooblastilo se podeli za obdobje 15 let. Podeli pa ga ministrstvo z odločbo po opravljenem 
javnem natečaju (19. člen ZDCOPMD). 
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Obseg javnega pooblastila izdajatelja kartic (20. člen ZDCOPMD):  
 Izdajatelj kartic odloča o izdaji ali odvzemu kartic (vključno z vročanjem kartic), 
vodenje evidenc izdanih kartic; 
 upravne naloge za personalizacijo kartic; 
 upravne naloge za izdelavo kartic; 
 upravne naloge za generiranje potrebnih elektronskih ključev; 
 izdajatelj kartic javno pooblastilo izvršuje najmanj na enem mestu v Republiki 
Sloveniji; 
 izdajatelj kartic mora naročila blaga, storitev in gradenj, ki so potrebne za izvajanje 
javnega pooblastila po tem zakonu oddajati v postopku oddaje javnega naročila. 
Pogoji za podelitev javnega pooblastila izdajatelja kartic:  
 V Republiki Sloveniji ima ustrezne prostore za izvrševanje javnega pooblastila; 
 zaposleno ima zadostno število delavcev, ki so v skladu s predpisi Republike 
Slovenije pooblaščeni za vodenje upravnega postopka;  
 ima zadostno število drugih strokovnih delavcev; 
 na razpolago ima ustrezno opremo za izvajanje nalog, ki sestavljajo javno 
pooblastilo;  
 ni delavnica v smislu tega zakona;  
 zoper izdajatelja kartic ni uveden stečajni postopek, postopek prisilne poravnave 
ali likvidacije;  
 pravna oseba, poslovodja, ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo 
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora šest 
mesecev ali več, obsodba pa še ni bila izbrisana;  
 za kaznivo dejanje iz prejšnje alineje ni bil začet kazenski postopek;  
 član uprave oziroma poslovodja v zadnjih petih letih ni bil član uprave ali 
poslovodja v izdajatelju kartic, ki mu je bilo to javno pooblastilo odvzeto; 
 poravnane dospele obveznosti iz davkov in drugih javnih dajatev; 
 niso prisotne druge okoliščine, zaradi katerih je mogoče utemeljeno sklepati, da ne 
bo v redu izvrševala javnega pooblastila; 
 izdajatelju kartic ali osebi, katere univerzalni pravni naslednik je izdajatelj kartic, v 
zadnjih petih letih ni bilo to javno pooblastilo odvzeto. 
Pogoje za podelitev javnega pooblastila mora nosilec javnega pooblastila izpolnjevati ves 
čas trajanja javnega pooblastila (22. člen ZDCOPMD). 
Javni natečaj objavi ministrstvo, in sicer najkasneje šest mesecev, pred potekom časa, za 
katerega je bilo izdajatelju kartic izdano javno pooblastilo oziroma takoj po odvzemu 
javnega pooblastila pred potekom tega časa, javni natečaj pa se objavi v Uradnem listu 
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Republike Slovenije in v Uradnem listu Evropske unije. V 24. členu ZDCOPMD je tudi 
določeno, kaj mora javni natečaj obsegati (24. člen ZDCOPMD). 
Izdajatelju kartic se lahko odvzame javno pooblastilo, v naslednjih primerih:  
 Izdajatelj kartic ne izpolnjuje pogojev za podelitev javnega pooblastila; 
 izdajatelj kartic ali kdo od zaposlenih pri izvrševanju javnega pooblastila kršijo 
določbe Uredbe 165/2014/EU, tega zakona in podzakonskih aktov, sprejetih na 
njegovi podlagi; 
 izdajatelj kartic ali zaposleni pri svojem delu storijo kaznivo dejanje, povezano z 
izvrševanjem javnega pooblastila, in ugotovljeno s pravnomočno sodbo; 
 izdajatelj kartic je podal lažne izjave, podatke ali listine v samem postopku 
pridobivanja pooblastila ali preverjanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev 
pooblastila; 
 izdajatelj kartic ne omogoča nadzora iz 29. člena tega zakona ali ga ovira; 
 izdajatelj kartic zaračunava ceno za izdajo kartic in druge svoje storitve v nasprotju 
s predpisom iz 30. člena tega zakona; 
 izdajatelj kartic zahteva preklic javnega pooblastila, vendar ne prej kot pet let po 
začetku izvajanja javnega pooblastila.  
Javno pooblastilo odvzame ministrstvo z odločbo (28. člen ZDCOPMD). Nadzor nad 
zakonitostjo in pravilnostjo izvrševanja javnega pooblastila izdajatelja kartic opravlja poleg 
inšpekcijskega nadzora tudi ministrstvo. Ministrstvo je dolžno od izdajatelja kartic 
pridobivati podatke o tem, ali izpolnjuje prepisane pogoje za izdajatelja kartic in ali svoje 
naloge opravlja v skladu s predpisi. Inšpekcijski nadzor pa opravlja inšpektorat, pristojen 
za promet (29. člen ZDCOPMD). 
Izdajatelj kartic izvrševanje javnega pooblastila financira iz cene za izdajo kartice, ki mu jo 
plačujejo stranke za izdajo kartice ali za druge storitve. Ceno za izdajo kartice predpiše 
minister (30. člen ZDCOPMD). 
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Tabela 5: ZDCOPMD 
Nosilec javnega pooblastila   Pravna oseba zasebnega prava 
Vsebina oz. naloge javnega 
pooblastila 
 odločanje o izdaji ali odvzemu kartic (vključno z vročanjem 
kartic); 
 vodenje evidenc izdanih kartic; 
 Upravne naloge za personalizacijo kartic; 
 Upravne naloge za izdelavo kartic; 
 Upravne naloge za generiranje potrebnih elektronskih 
ključev 
 Itn.  
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
nosilci javnih pooblastil za 
podelitev javnega pooblastila 
 ustrezni prostori za izvrševanje javnega pooblastila; 
 zadostno število delavcev, ki so pooblaščeni za vodenje 
upravnega postopka;  
 zadostno število drugih strokovnih delavcev;  
 ustrezna oprema za izvajanje nalog; 
 zoper izdajatelja kartic ni uveden stečajni postopek, 
postopek prisilne poravnave ali likvidacije;  
 poravnane dospele obveznosti iz davkov in drugih javnih 
dajatev;  
 niso prisotne druge okoliščine, zaradi katerih je mogoče 
utemeljeno sklepati, da ne bo v redu izvrševala javnega 
pooblastila;  
 itn.  
Organ, ki podeli javno 
pooblastilo 
 Ministrstvo 
Postopek podelitve  Javni natečaj 
Nadzor 
 Inšpektorat, pristojen za promet 
 Ministrstvo  
Vir: ZDCOPMD (2018) 
4.6 ZAKON O VARNOSTI NA SMUČIŠČIH (ZVSmuč-1) 
ZVSmuč-1 ureja temeljna pravila za uporabo smučišč z namenom zagotavljanja varnosti in 
reda na smučiščih, ureditev in obratovanje smučišča, reševanje na smučišču, obveznosti 
subjektov in samoodgovorno ravnanje smučarjev in smučark ter drugih oseb (1. člen 
ZVSmuč-1). 
a) Predlog zakona 
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Predlog zakona je bil sprejet leta 2016. V predlogu zakona je jasno določeno, kdo je 
nosilec javnega pooblastila, katere pogoje mora nosilec javnega pooblastila izpolnjevati, 
katere so naloge javnega pooblastila, način podelitve, rok trajanja, naveden je pristojni 
organ, ki podeli javno pooblastilo, ter organ, ki opravlja nadzor nad izvajanjem javnega 
pooblastila, namen podelitve javnega pooblastila pa ni določen (Državni zbor, 2016). 
b) Zakon 
V 15. členu ZVSmuč-1 določa pogoje za imenovanje reševalca. Reševalec je tako oseba, ki 
je pridobila potrdilo ministrstva, pristojnega za zdravje. Ministrstvo osebi, ki izpolnjuje 
pogoje reševalca, izda potrdilo z veljavnostjo štirih let od opravljenega preizkusa znanja, 
hkrati pa minister, pristojen za zdravje, predpiše program, izvedbo in preizkus znanja 
usposabljanja ter obdobnega izpolnjevanja.  
Poleg ministrstva, pristojnega za zdravje, pa usposabljanje, obdobno izpolnjevanje in 
preizkus znanja lahko izvaja tudi druga oseba javnega prava, pravna oseba zasebnega 
prava ali samostojni podjetnik posameznik, ki ji ministrstvo, pristojno za zdravje, podeli 
javno pooblastilo na podlagi javnega natečaja.  
Pri podelitvi in odvzemu javnega pooblastila, objavi seznama nosilcev javnega pooblastila, 
pisnem poročanju nosilca javnega pooblastila se uporabljajo določbe 21. člena tega 
zakona (15. člen ZVSmuč-1). 
Program, izvedbo in preizkus znanja usposabljanja za nadzornike ter program za izvedbo 
obdobnega izpolnjevanja za nadzornike izvaja pristojni organ (minister, pristojen za 
notranje zadeve) ali druga oseba javnega prava, pravna oseba zasebnega prava ali 
samostojni podjetnik posameznik. Pristojni organ podeli javno pooblastilo na podlagi 
javnega natečaja.  
Nosilec javnega pooblastila mora tako izpolnjevati naslednje pogoje: 
 Odgovorna oseba, za izvajane javnega pooblastila, mora imeti najmanj 
visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri, hkrati pa mora izpolnjevati posebne 
kadrovske pogoje. 
 Treba je imeti zagotovljeno zadostno število izvajalcev in drugih strokovnih 
delavcev, ki izpolnjujejo posebne kadrovske pogoje.  
 Urejeni morajo biti prostori in oprema za izvajanje javnega pooblastila.  
 Kandidat ne sme biti v postopku likvidacije, prisilne poravnave ali stečaja, hkrati pa 
mora imeti poravnane obveznosti iz naslova davkov in drugih dajatev. 
 Pri nosilcu javnega pooblastila niso podane oziroma prisotne okoliščine, iz katerih 
je mogoče sklepati, da nosilec javnega pooblastila ne bo ustrezno izvajal javnega 
pooblastila.  
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Podrobnejšo opredelitev kadrovskih, materialnih in drugih pogojev ter merila za podelitev 
javnega pooblastila predpiše minister, ki je pristojen za notranje zadeve.  
Nosilec javnega pooblastila mora pogoje za izvajanje javnega pooblastila izpolnjevati ves 
čas opravljanja dejavnosti, izvajanje javnega pooblastila mora biti zakonito, pravočasno in 
v skladu s predpisanim načinom. Javno pooblastilo se podeli za obdobje petih let.  
Če nosilec javnega pooblastila ne izpolnjuje pogojev, za podelitev pooblastila ter javno 
pooblastilo izvaja nezakonito, nepravočasno ali v nasprotju s predpisanim načinom ter 
kljub opozorilu nepravilnosti ne odpravi v predpisanem roku, mu pristojni organ javno 
pooblastilo odvzame. Nosilec javnega pooblastila mora tako v roku 30 dni od prenehanja 
izvajanja javnega pooblastila predati vso dokumentacijo v zvezi z izvajanjem nalog javnega 
pooblastila pristojnemu organu.  
Zaradi varstva ljudi in premoženja ter pravnega prometa pristojni organ na svoji spletni 
strani objavi seznam nosilcev javnega pooblastila. O izvajanju javnega pooblastila pa 
morajo nosilci javnega pooblastila pristojnemu organu pisno poročati do 31. marca za 
preteklo leto (21. člen ZVSmuč-1). 
V tretjem odstavku 32. člena ZVSmuč-1 je določeno, da mora evidenca nosilcev javnega 
pooblastila vsebovati naziv firme, sedež firme, matično številko firme ter datum podelitve 
javnega pooblastila. 
Evidenco strokovnega usposabljanja in obdobnega izpopolnjevanja za nadzornika ali 
reševalca upravlja pristojni organ oziroma nosilec javnega pooblastila (37. člen ZVSmuč-
1). 
Podatki iz evidence nosilcev javnega pooblastila pa se hranijo tri leta po prenehanju 
veljavnosti oziroma v primeru odvzetja javnega pooblastila (38. člen ZVSmuč-1). 
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Tabela 6: ZVSmuč-1 
Nosilec javnega 
pooblastila  
 Oseba javnega prava, 
 pravna oseba zasebnega prava, 
 samostojni podjetnik posameznik, 
 fizična oseba. 
Vsebina oz. naloge 
javnega pooblastila 
 Izvajanje usposabljanja, obdobnega izpolnjevanja in preizkusa 
znanja usposabljanja za reševalca; 
 izvajanje usposabljanja, obdobnega izpolnjevanja in preizkusa 
znanja usposabljanja za nadzornika. 
Pogoji, ki jih morajo 
izpolnjevati nosilci javnih 
pooblastil za podelitev 
javnega pooblastila 
 Ima odgovorno osebo za izvajanje javnega pooblastila z ustrezno 
izobrazbo; 
 ima zadostno število izvajalcev in drugih strokovnih delavcev, ki 
izpolnjujejo ustrezne pogoje; 
 ni v postopku likvidacije, prisilne poravnave ali stečaja; 
 ima poravnane obveznosti iz naslova davkov in drugih javnih 
dajatev; 
 niso podane okoliščine, na podlagi katerih je razvidno, da nosilec 
javnega pooblastila ne bo ustrezno izvajal javnega pooblastila. 
Organ, ki podeli javno 
pooblastilo 
 Pristojni minister 
Postopek podelitve  Javni natečaj 
Nadzor 
 Ministrstvo, pristojno za zdravje (za reševalce) 
 Ministrstvo, pristojno za notranji nadzor (za nadzornike) 
Vir: ZVSmuč-1(2018) 
4.7 ZAKON O KMETIJSTVU (ZKme-1) 
ZKme-1 določa cilje kmetijske politike, načrtovanje razvoja kmetijstva in podeželja, ukrepe 
kmetijske politike, prilagajanje podnebnim spremembam, informiranje javnosti o 
kmetijski politiki itn. (1. člen ZKme-1). 
a) Predlog zakona 
V predlogu ZKMe-1 je navedeno, kdo je nosilec javnega pooblastila, katere naloge se 
upravljajo ter kdaj preneha veljati javno pooblastilo. Namen podelitve javnega pooblastila 
ni urejen. Predlog zakona je bil sprejet leta 2008, sledile so številne dopolnitve zakona 
(Državni zbor, 2008). 
b) Zakon  
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Zbiranje in obdelava podatkov, ki so potrebni za oceno emisij in odvzem toplogrednih 
plinov, za pripravo in obračunavanje teh podatkov ter pripravo poročila za potrebe 
izvajanja predpisov Unije, ki urejajo obračunavanje emisij in odvzem toplogrednih plinov, 
ki nastanejo pri dejavnosti v zvezi z rabo zemljišč, spremembe rabe zemljišč in kmetijske 
proizvodnje so naloge, ki se izvajajo, kot javno pooblastilo.  
Nosilec javnega pooblastila je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki 
izpolnjuje pogoje glede števila in izobrazbe zaposlenih ter ustrezne tehnične 
opremljenosti. Hkrati ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi 
delovanja, sodne likvidacije, izbrisa iz registra in ima poravnane vse davke, prispevke in 
druge dajatve, ki so določeni s predpisi. Pogoje dela lahko pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik izpolnjuje sam ali skupaj z drugo pravno osebo ali samostojnim 
podjetnikom posameznikom, s katerim ima sklenjeno pogodbo o izvajanju del. 
Javno pooblastilo podeli minister z odločbo v upravnem postopku, na podlagi javnega 
razpisa za obdobje petih let.  
Pogoji za izbor nosilca javnega pooblastila na javnem razpisu so: 
 Reference in delovne izkušnje s področja rabe zemljišč; 
 spremembe rabe zemljišč in kmetijske proizvodnje. 
Nadzor nad nosilcem javnega pooblastila, poleg inšpekcijskega nadzora opravlja 
ministrstvo. Javno pooblastilo se preneha, če nosilec javnega pooblastila ne izpolnjuje 
pogojev, določenih s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi ali predpisi 
Unije, če nosilec javnega pooblastila krši pogodbo ali ravna v nasprotju z navedenimi 
predpisi, kar ugotovi ministrstvo z odločbo v upravnem postopku ali pa se preneha 
sporazumno (28a. člen ZKme-1). 
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Tabela 7: ZKme-1 
Nosilec javnega pooblastila  
 Pravna oseba, 
 samostojni podjetnik posameznik. 
Vsebina oz. naloge javnega 
pooblastila 
 Zbiranje in obdelava podatkov, ki so potrebni za oceno emisij 
in odvzem toplogrednih plinov; 
 zbiranje in obdelava podatkov za pripravo; 
 obračunavanje podatkov; 
 priprava poročila za potrebe izvajanja predpisov Unije, ki 
urejajo obračunavanje emisij in odvzem toplogrednih plinov. 
Pogoji, ki jih morajo 
izpolnjevati nosilci javnih 
pooblastil za podelitev 
javnega pooblastila 
 Pogoji glede števila in izobrazbe zaposlenih ter ustrezne 
tehnične opremljenosti; 
 ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, 
prepovedi delovanja, sodne likvidacije, izbrisa iz registra; 
 ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, ki so 
določeni s predpisi. 
Organ, ki podeli javno 
pooblastilo 
 Ministrstvo 
Postopek podelitve  Javni razpis 
Nadzor 
 Inšpektorat 
 Ministrstvo  
Vir: ZKme-1 (2018) 
4.8 ZAKON O PODPORNEM OKOLJU ZA PODJETNIŠTVO (ZPOP-1) 
ZPOP-1 določa ukrepe za spodbujanje podjetništva in organiziranost na tem področju ter 
postopke za dodeljevanje sredstev, ki so namenjena oblikovanju podpornega okolja za 
podjetništvo (1. člen ZPOP-1).  
a) Predlog zakona 
Osrednji cilj zakona je zagotavljanje celovite podpore potencialnim podjetnikom in 
delujočim podjetjem na celotnem območju Slovenije. Zakon prinaša številne spremembe 
v ureditvi podjetniškega in inovativnega okolja, hkrati pa naj bi imel pozitivne učinke na 
podporno okolje v Sloveniji. V predlogu zakona javna pooblastila niso jasno opredeljena, 
nosilce javnega pooblastila zasledimo kot pooblaščene izvajalce, ki niso natančno 
opredeljeni. Prav tako ni opredeljen namen podelitve javnih pooblastil. ZPOP-1 je bil 
sprejet leta 2007, do danes pa je bil večkrat spremenjen in dopolnjen (Državni zbor, 
2007). 
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b) Zakon 
Podjetniško okolje sestavljajo tudi reprezentativne gospodarske zbornice in Obrtno-
podjetniška zbornica Slovenije ter njihova mreža regionalnih in območnih zbornic, katerim 
se za evidentiranje administrativnih ovir pri nastajanju in delovanju podjetij ter priprava 
predlogov za njihovo odpravo ter preverjanje ustreznosti pripravljenih presoj učinkov 
predpisov na gospodarstvo, podeli javno pooblastilo (7. člen ZPOP-1). 
Tabela 8: ZPOP-1 
Nosilec javnega pooblastila   Reprezentativne zbornice 
Vsebina oz. naloge javnega 
pooblastila 
 Evidentiranje administrativnih ovir pri nastajanju in 
delovanju podjetij ter priprava predlogov za njihovo 
odpravo; 
 preverjanje ustreznosti pripravljenih presoj učinkov 
predpisov na gospodarstvo. 
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
nosilci javnih pooblastil za 
podelitev javnega pooblastila 
 Ni navedeno 
Organ, ki podeli javno pooblastilo  Ni navedeno 
Postopek podelitve  Ni navedeno 
Nadzor  Ni navedeno 
Vir: ZPOP-1 (2018) 
4.9 ZAKON O DIVJADI IN LOVSTVU (ZDLov-1) 
ZDLov-1 ureja upravljanje z divjadjo, ki obsega načrtovanje, ohranjanje, trajnostno 
gospodarjenje in spremljanje stanja divjadi ter načine njihovega izvajanja (1. člen ZDLov-
1). 
a) Predlog zakona 
Razlogi za sprejem zakona so različni. Kot osrednje razloge lahko navedemo uskladitev z 
Ustavo RS, z novo zakonodajo oziroma drugimi sorodnimi zakoni, mednarodnimi 
pogodbami in direktivami EU ter rešitve celovito prilagoditi novim strokovnim 
spoznanjem. Namen podelitve javnih pooblastil ni opredeljen, opredeljene so zgolj 
naloge, ki jih morajo opravljati nosilci javnih pooblastil. Predlog zakona je bil sprejet v 
obravnavo leta 2003, zakon pa je bil sprejet leto kasneje. Sledile so dopolnitve in 
spremembe zakona (Državni zbor, 2003a). 
b) Zakon 
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Zavod za gozdove opravlja naslednje naloge javnega pooblastila (20. in 30. člen ZDLov-1):  
 Vodi evidence in zbirke podatkov o divjadi, o njenem življenjskem okolju po 
loviščih, loviščih s posebnim namenom in lovsko upravljavskih območjih.  
 Ocenjuje škodo, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst. 
 Hrani in obdeluje podatke o površinah kmetijskih zemljišč in gozdov v loviščih. 
 Sodeluje pri usposabljanju in naravovarstvenem osveščanju lovcev. 
 Posega v prostor, ki lahko spremenijo življenjske razmere divjadi, izdela se presoja 
življenjskih možnosti divjadi. 
 Zavod za posege v prostor, ki lahko bistveno spremenijo življenjske razmere 
divjadi, izda soglasje, po predhodni pridobitvi mnenja upravljavca lovišča oziroma 
lovišča s posebnim namenom. 
Upravljavci v loviščih in loviščih s posebnim namenom opravljajo naslednje naloge javnega 
pooblastila (21. člen ZDLov-1):  
 Sodelovanje pri izvajanju ukrepov preventivnega zdravstvenega varstva divjadi in 
sodelovanje pri dostavljanju poginule divjadi v veterinarski pregled; 
 Izvajanje nadzornih nalog, ki jih opravlja lovsko čuvajska služba. 
Naloge, ki jih v obliki javnega pooblastila opravlja Lovska zveza Slovenije, so (21. člen 
ZDLov-1): 
 Organiziranje izpitov za lovce in lovske čuvaje; 
 usposabljanje in naravovarstveno osveščanje lovcev in komuniciranje z lastniki 
zemljišč in javnostjo; 
 izdajanje lovskih izkaznic. 
Območno združenje upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom izvajajo naslednje 
naloge javnega pooblastila (21. člen ZDLov-1):  
 Opravljajo letne preglede odstrela in izgub za presojo pravilnosti izvedenega 
načrta odvzema divjadi v sodelovanju z Zavodom. 
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Tabela 9: ZDLov-1 
Nosilec javnega 
pooblastila  
 Pravna oseba javnega prava (Zavod za gozdove). 
 Pravne osebe zasebnega prava (Upravljavci v loviščih in loviščih s 
posebnim namenom, Lovska zveza Slovenije, Območno združenje 
upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom). 
Vsebina oz. naloge 
javnega pooblastila 
 Vodenje evidence in zbirke podatkov o divjadi, o njenem življenjskih 
okolju po loviščih, loviščih s posebnim namenom in lovsko 
upravljavskih območjih, ocenjevanje škode, ki jo povzročijo živali, 
hranjenje in obdelovanje podatkov o površinah kmetijskih zemljišč, 
sodelovanje pri usposabljanju lovcev itn. (Zavod za gozdove). 
 Sodelovanje pri izvajanju ukrepov preventivnega zdravstvenega 
varstva divjadi in sodelovanje pri dostavljanju poginule divjadi v 
veterinarski pregled, izvajanje nadzornih nalog, ki jih opravlja lovsko 
čuvajska služba (Upravljavci v loviščih in loviščih s posebnim 
namenom). 
 Organiziranje izpitov za lovce in lovske čuvaje, usposabljanje in 
naravovarstveno osveščanje lovcev in komuniciranje z lastniki zemljišč 
in javnostjo, izdajanje lovskih izkaznic (Lovska zveza Slovenije). 
 Opravljanje letnih pregledov odstrela in izgub za presojo pravilnosti 
izvedenega načrta odvzema divjadi v sodelovanju z Zavodom. 
(območno združenje upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim 
namenom). 
Pogoji, ki jih morajo 
izpolnjevati nosilci 
javnih pooblastil za 
podelitev javnega 
pooblastila 
 Ni navedeno 
Organ, ki podeli 
javno pooblastilo 
 Pristojni minister 
Postopek podelitve  Ni navedeno 
Nadzor  Ministrstvo, pristojno za divjad in lovstvo 
Vir: ZDLov-1 (2018) 
4.10 ZAKON O VARSTVU PODZEMNIH JAM (ZVPJ) 
ZVPJ ureja varstvo in rabo podzemnih jam, varstvene režime, ukrepe varstva in druga 
pravila ravnanja (1. člen ZVPJ). 
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a) Predlog zakona 
Razlogi za izdajo zakona izhajajo predvsem iz stališča, da v Sloveniji ni zakonskega 
predpisa, ki bi sistemsko skrbel za jame. S sprejetjem tega zakona bi tako država 
vzpostavila pravne temelje za ohranitev, varstvo in dovoljeno uporabo jam. V predlogu 
zakona so opredeljeni nosilci javnih pooblastil, naloge javnega pooblastila ter nadzor nad 
izvajanjem upravnih nalog. Namen podelitve javnih pooblastil ni opredeljen. Zakon je bil 
sprejet leta 2003, v veljavo pa je vstopil leta 2004 (Državni zbor, 2003b). 
b) Zakon  
Organizacije, ki so usposobljene in pooblaščene, lahko izvajajo usposabljanje za 
samostojno jamarsko delovanje na podlagi javnega pooblastila, ki jih izbere ministrstvo na 
podlagi javnega natečaja. Minister tako izbere organizacije, ki izpolnjujejo razpisane 
pogoje.  
Preverjanje usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje izvaja Jamarska zveza 
Slovenije, in sicer na podlagi javnega pooblastila. Za izvajanje tega mora izpolnjevati 
predpisane obveznosti.  
V primeru prenehanja javnega pooblastila Jamarski zvezi Slovenije se izvede javni natečaj 
za pridobitev organizacij, ki so usposobljene za preverjanje usposobljenosti za samostojno 
jamarsko delovanje. Izbranim organizacijam, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, se podeli 
javno pooblastilo za preverjanje usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje. Javno 
pooblastilo Jamarski zvezi Slovenije se preneha, če ne izpolnjuje več predpisanih 
obveznosti ali v primeru, če ravna v nasprotju s predpisi (15. člen ZVPJ). 
Naloge, ki se opravljajo, kot javno pooblastilo so (25. člen ZVPJ): 
 Nadzor vstopa v jamo,  
 vodenje vpisne knjige oseb, ki vstopajo v jamo, 
 nadzor spoštovanja predpisanih varstvenih režimov. 
Usposabljanje za jamske vodnike in preverjanje usposobljenosti kot javno pooblastilo 
izvajajo pooblaščene organizacije. Ministrstvo izvede javni natečaj za izbiro organizacij 
(42. člen ZVPJ). 
Nadzor nad izvajanjem upravnih nalog, ki se izvajajo na podlagi javnega pooblastila, izvaja 
ministrstvo, strokovni nadzor pa izvaja organizacija, pristojna za ohranjanje narave (48. 
člen ZVPJ). 
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Tabela 10: ZVPJ 
Nosilec javnega pooblastila  
 Pravna oseba zasebnega prava (pooblaščene 
organizacije, Jamarska zveza Slovenije). 
Vsebina oz. naloge javnega 
pooblastila 
 Usposabljanje za jamske vodnike in preverjanje 
usposobljenosti; 
 nadzor vstopa v jamo; 
 vodenje vpisne knjige oseb, ki vstopajo v jamo; 
 nadzor spoštovanja predpisanih varstvenih režimov. 
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
nosilci javnih pooblastil za podelitev 
javnega pooblastila 
 Pogoji so razpisani 
Organ, ki podeli javno pooblastilo  Ministrstvo 
Postopek podelitve  Javni natečaj 
Nadzor 
 Ministrstvo,  
 organizacija, pristojna za ohranjanje narave. 
Vir: ZVPJ (2018) 
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5 PREVERJANJE HIPOTEZE 
HIPOTEZA 1: Predlagatelji zakonov razloge za podelitev javnih pooblastil navajajo s 
povzemanjem določbe ZDU-1 in brez dodatnih utemeljitev. 
Hipoteza se navezuje na določbe ZDU-1. Kot je že bilo omenjeno, sta osrednja razloga za 
podelitev javnega pooblastila večja učinkovitost in smotrnost opravljanja upravnih nalog 
ter nepotrebnost stalnega neposrednega političnega nadzora nad opravljanjem nalog. 
Področni zakon, s katerim se javno pooblastilo podeli pravnim osebam zasebnega prava, 
pa lahko določi drugi razlog podelitve javnega pooblastila.  
V samem predlogu ZVSI področje javnih pooblastil prvotno ni bilo opredeljeno, kasnejši 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o višjem strokovnem izobraževanju pa se je 
dotaknil tudi ureditev področja javnih pooblastil. Zakon tako določa nosilca javnih 
pooblastil, njihove pristojnosti, način podelitve, nadzor ter pogoje podelitve javnih 
pooblastil. Zakon jasno ne opredeljuje, kateri so osrednji razlogi za podelitev javnih 
pooblastil, lahko pa na podlagi pogojev podelitve sklepamo, da je osrednji razlog večja 
učinkovitost izvajanja nalog, namreč javno pooblastilo se podeli za opravljanje točno 
določenih nalog, s tem pa prihaja do razbremenitve države.  
V predlogu ZMR-2 je podelitev javnih pooblastil opredeljena. Glavni razlogi za podelitev 
javnega pooblastila je tako iskati v večji učinkovitosti in smotrnosti izvajanja ribiške 
politike, namreč javno pooblastilo se podeli ustreznim institucijam, ki so bližje področju 
ribištva, hkrati pa naj bi se s podelitvijo javnih pooblastil v organizacijah opravile velike 
administrativne ovire.  
ZSMKR v svojem predlogu zakona opredeljuje javno pooblastilo, in sicer, se izvajanje 
nalog, ki so povezane z uradnim podeljevanjem semenskega materiala skozi javno 
pooblastilo, prenese na osebe, ki izpolnjujejo določene pogoje. Na podlagi predpisanih 
pogojev in opredeljenih nalog, ki naj bi jih nosilec javnih pooblastil opravljal, je osrednji 
razlog za podelitev javnih pooblastil prav tako večja učinkovitost.  
ZCestn zelo slabo opredeljuje področje javnih pooblastil. Opredeljene so naloge, ki naj bi 
jih nosilci javnih pooblastil opravljali, medtem ko pogoji in nadzor niso opredeljeni. 
Področje javnih pooblastil je v ZCestn slabo opredeljeno ter ga je težko analizirati.   
V predlogu ZDCOPMD so jasno in natančno določeni razlogi za podelitev javnih pooblastil. 
Razlogi so različni, predvsem pa se poudarja večja učinkovitost izvajanja nalog in 
učinkovitejše delovanje. Predlog zakona natančno določa obseg javnih pooblastil ter 
pogoje za podelitev javnih pooblastil.  
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Predlog ZVSmuč-1 in predlog ZKme-1 opredeljujeta področje javnih pooblastil. Natančno 
je opredeljen nosilec javnega pooblastila, našteti so pogoji, ki jih more nosilec javnega 
pooblastila izpolnjevati, naloge javnega pooblastila ter nadzor nad izvajalci, medtem ko 
razlogi za podelitev javnih pooblastil niso opredeljeni.  
ZPOP-1 pa že v samem predlogu zakona zelo slabo opredeljuje področje javnih pooblastil. 
Zaslediti je nosilce javnih pooblastil ter katere naloge naj bi ti izvajali. Medtem ko razlogi 
za podelitev niso navedeni.  
ZDLov-1 in ZVPJ opredeljujeta področje javnih pooblastil, iz nalog in pogojev je sklepati, 
da je glavni razlog za podelitev večja učinkovitost in smotrnost izvajanja nalog.  
Hipotezo lahko na podlagi ugotovitev potrdimo le delno, kajti v področni zakonodaji je na 
področju javnih pooblastil zaslediti številne pomanjkljivosti. Zaslediti je, da predlagatelji 
zakonov razloge za podelitev javnih pooblastil v večini res navajajo s povzemanjem 
določbe ZDU-1, vendar pa je zaslediti tudi primere, kjer razlogi za podelitev sploh niso 
navedeni. V večini primerov lahko zgolj sklepamo, kaj je razlog podelitve.  
HIPOTEZA 2: Podeljevalci javnih pooblastil ne preverjajo, ali so cilji podelitve javnih 
pooblastil doseženi.  
Podeljevalci javnih pooblastil pravnim osebam zasebnega prava so pristojna ministrstva. 
Na pristojna ministrstva je bila poslana anketa, s katero sem želela ugotoviti, ali preverjajo 
cilje podelitve javnih pooblastil ter ali so cilji podelitve tudi doseženi. Žal je pri anketi 
sodelovalo zgolj Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki cilje podelitve javnih 
pooblastil preverjajo, cilji podelitve javnih pooblastil pa so delno doseženi. Zaradi slabega 
odziva ministrstev, hipoteze ne morem, ne potrditi ne zavrniti.  
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Tabela 11: Tabelarični pregled zakonov 
Zakon Ministrstvo Odgovor 
Zakon o višjem strokovnem 
izobraževanju 
Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport 
 
Zakon o morskem ribištvu 
Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano3 
Da 
Zakon o semenskem materialu 
kmetijskih rastlin 
Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 
Da 
Zakon o cestninjenju Ministrstvo za infrastrukturo  
Zakon o delovnem času in 
obveznih počitkih mobilnih 
delavcev ter o zapisovalni 
opremi v cestnih prevozih 
Ministrstvo za infrastrukturo  
Zakon o varnosti na smučiščih Ministrstvo za infrastrukturo  
Zakon o kmetijstvu 
Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano  
Da 
Zakon o podpornem okolju za 
podjetništvo 
Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo 
 
Zakon o divjadi in lovstvu 
Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 
Da 
Zakon o varstvu podzemnih 
jam 
Ministrstvo za okolje in prostor  
Vir: lasten 
  
                                                 
3 Skupen odgovor - splošno 
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6 ZAKLJUČEK 
Javno pooblastilo se lahko podeli tako na državni kot tudi na občinski ravni. Na državni 
ravni se podeli z zakonom ali na podlagi zakona, kot to določajo URS, ZDU-1 in ZUP. Na 
lokalni ravni pa javno pooblastilo opredeljuje ZLS. Javno pooblastilo se podeljuje 
subjektom, ki so strokovno usposobljeni za izvajanje določene upravne naloge, osrednji 
namen podelitve pa je zagotoviti večjo racionalnost in učinkovitost izvajanja pooblastila in 
upravnih nalog. Nosilci javnih pooblastil so lahko pravne ali fizične osebe. Pravne osebe so 
osebe javnega ali osebe zasebnega prava. V diplomskem delu sem se osredotočila na 
podeljevanje javnih pooblastil pravnim osebam zasebnega prava. 
Postopek priprave predpisov poteka po točno določenem vrstnem redu. Na začetku vlada 
pripravi program dela, iz katerega izhajajo potrebe po spremembi zakonodaje ali zahteve 
po nastanku novih predpisov. Vsebino predpisov običajno pripravljajo ministrstva, ki 
pokrivajo dano področje. Predloge besedila pripravijo posamezna ministrstva, ki jih nato 
usklajujejo z drugimi ministrstvi, Službo Vlade RS za zakonodajo in javnost. Predlog 
besedila nato ministrstva predajo v obravnavo na vlado, ki nato, v primeru predloga 
uredbe, predpis sprejme, in objavi oziroma v primeru, da gre za predlog zakona, določi 
besedilo predloga zakona in ga preda v obravnavo Državnemu zboru. V primeru, da je za 
večino poslancev predpis sprejemljiv, Državni zbor sprejme predpis po opravljenem 
postopku ter ga s tem uveljavi. 
Na podlagi analiziranih področnih zakonov ugotavljam, da je v predlogih zakonov 
področje javnih pooblastil urejeno pomanjkljivo. V nekaterih primerih namen podelitve 
javnega pooblastila ni določen, prav tako niso določeni cilji podelitve. Nekateri zakoni 
nimajo navedenih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati nosilci javnih pooblastil ali pa ni 
določen postopek podelitve. V nekaterih primerih tudi ni opredeljen nadzor nad 
izvajanjem javnih pooblastil. Ugotovila sem, da predlagatelji zakonov razloge za podelitev 
javnih pooblastil v večini navajajo s povzemanjem določbe ZDU-1, vendar pa je zaslediti 
tudi primere, kjer razlogi za podelitev sploh niso navedeni.  
Na podlagi ugotovitev predlagamo, da se v postopku priprave predpisov namen in cilji 
podelitve javnih pooblastil jasno navedejo in da se po preteku določenega časa od 
sprejema zakona sistematično preveri, ali so bili doseženi. Če niso bili, je to razlog za 
razmislek o spremembi zakona in odvzemu javnih pooblastil. 
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PRILOGE 
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Anketa : Podeljevanje javnih pooblastil pravnim osebam zasebnega prava 
 
1. Ali preverjate doseganje ciljev podelitve javnih pooblastil? 
 
2. Če da, ali so bili cilji podelitve javnih pooblastil doseženi? 
a) Da 
b) Ne 
c) Delno : _______________________________________ 
 
3. Če ne, zakaj ne? 
a) Ni izdelanih meril za preverjanje. 
b) Časovne in kadrovske omejitve. 
c) Drugo : _________________________________________ 
 
 
